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PARTE OFICIAL
El Preallleate lnteflao del Dkectorlo Militar,
ANToNIO }fAGAZ Y PBB8
PlflllmOl 1ft 1IIfaIIIO IIUTal
DEORETOSREALES
En r4t;ención a los.' _rvicios 'Y ci¡leustanaia.s ,~l
(;enoeral de briea4l. de la Guardia Civil don AntOllÍ'O
Sánchez Sánchez., número unQ de la escala de su
c1ue, y a que por su antigÜedad en. dicho empleo
le hubiera correspondi~ ya. el ascenso en el esca·
lafón del Estado Mayor Genera,1.
Vengo en promoV16rle, a propuesta del Po1'esideln-
te interÍJlo dE't1 Directorio Milita1'~ y de acuerdo
con éste, 811 empi~lCo de Qene.raI de división del ore-
ferido Instituto, con la antigÜedad dElI día siete
del corriente mejs; debiendo eompensarse este 88-
-censo mediantt'l aJDortizaei.ón die la primera vacan-
te que acuTr&, de dicho 'ElmPleo en eL Instituto de
la GU9JMia Civi1. .
Dado en PaJ-.cio a veintiocho de octubre de mil
novt'lC~ntoa veinticuatro.
En atención a los servicios y circunstancias del
cargado en diferentes 'OCasiones. y en coniisiOlles
activas.: y en la Penín9ula" en ~ Comandancias
de Valladolid. .Cuenca. Segovia y Val$lcia. plana
~a.yor del quinto Tercio y en la de Caballe-
ría del quinto Tercio; de comandante, en laa
Comanda.ncia.s de Se¡rovia" Sur. del 14.0 Tercio y
de Caballería dEl} mismo. de la que estuvo eneal'-
gad~, accidentalmente, varias veces; de teniente
coronel. en las Qomandancias de Valencia y en la
de Qiliallería del 14." Tereio. y de coronel, eje.rció
el mando de la Subinspección det cuarto Tercio.
el Cuerpo de Seguridad, en Madri,d. y el de las
Subinspecciones del segundo y primer Tercio.
De General de brigada ha desempeñarlo el cargo
de Inspector a las órdendB dE'ol Director general de
loa Guardila Civil, y desde diciembre de 1923 se
halla en concepto de disponiblE", por estar organi-
zando en el Perú un Cuerpo similar al del referi-
do Cuerpo de la Guardíla Civit.
Ha dese,npeñado diferentes e importantes ca-
misiones del sel"Vlicio. -
Tomó parte en la campjl.ña de Cuba, de tenien-
te y capitán.: h-abieln.do alcanza;do por los méritoB
en ella contraídos. las recOlmJ)eI1fl:&8 siguientes:
Dos crUlCEl8 rojas. de p,riihe:r& clase del MéritlJ
MiQí~, una de ellas pensionalda, por la acción de
cPalomi,no»" el 8 de enero de 1896.
Qruz de Isabel JA-Católica, en permuta de la ide
primera clase del Mmto Militar rojía, por la ac-
'SerriciOl y circunstancias del General ., bripcla ción de la. d.·ermin~, ~l 8 de abril de 189&.
., la Guardia CiviL D. Anto_o S6ndlez S'nehez, Empleo ide capitánf por la acción de «Santoy~,
el 24 de m&3'o ~ 1896.. . .
Nació el día 31 de marzo de 1865. Ingresó en Cruz de Carlos m. en pelm1uta de la de prime..
e! seMcio 00Ith0 a.1J1l!ll1no de la. Academia. de Intan- ·'!Ia clase del Mérito Militar TOja,· pensionada, por
tería el día 30 de aa-osta de 1880" y ob~uvo e/1'.~- loa servicios de ca:mpaña prestados huta fin de
pIoeo de alférez ae dicha. Arma el. 9. de julio de :lebrero de 1898. . . '
1884. AscE'..ndió atenient~ ren junio de 1888, ¡la- Cruz de Pr1mell& c1sI8e die Maria Cristina. por
iantdo .con dicho empleo '& la Guardia Civil en no- el bombardeo de la plaza de. Cárdenas; el 11 de
"vie;m:bre de 1891,y en diteho Instituto a.scendió a m.-.vo de 1898.
capitán en mIl(Y'O ~ 1896; III eomand~nt~ en m~o Medalla de Cuba, con tres pasadores. .
-de 1909; a tElnJ~te coroae¡, en ai'osto de 1912; a Se hk11a adeunú· en poeesi6n de 1.. eiauientes
corone'\. en mayo de 191.7. ¡f a GelI1eraJ de bria-ada, eondecoramones: , . .
en ~o de le20. • • Cru~. Placa ". Gran CllUz de San Hermeneaildo.
SU"VIÓ de suhaltemoen el ~lenta de Sabo. Gran cruz blanca dt'>l Mérito Militar
-Yll., habiéndosele concedlbdo el. pase a. la GUardia, comen..da.dor de.•la Orden de la Corona.:de B61i'ÍCa~ivi~ por l1ea.l orden de 23 de novi.~bre de 1891; Medallas de Alfonso xm '1 de los SitÍOl5 de Za-:
81l'VlÓ de temente en ·la'CQmandancla de Ja~: en r'agoza" ,Gerona ., Astora- y de 'la batalla de
Cuba,. en. Las Qamandanci'as de Sancti-Spíritus Y. M.. •PuéntE'l' Sa,mP&70. ., .
:t'anzas; .de -e8,Pitán, en lasdeSaneti-Spjri~J1S.C,olón' I O!1cnta OUll.renta. y cuatro años ty u.n mes de efee-
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DESTINOS
SDlJsecretnrfa
28 de octubre .de 1924.
Señor Capitán genera~ Jefe del Estado Mayor
Central del Ejército
Señores Capitán general de la primera región e
Interventor general del Ejército.
Se nombra ayuda.nte de campo del General' de
brigada D.. Alfredo Gutiérrez Chaume, con desti-
no en ~e Centro. al comandante de Estado Mayor
D. Gonzalo.de Beni,to Azorín, que desempeñaba el
mismo cometido a la inmediación del General de
brigada, fallecido, D. Jua.n Méndez de Vigo y
Méndez de Vigo.
Excmos. Señores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido di~poner l.
siguiente:
El coronel de Estadio Mayor D. Luis Valdés
CabamlIes, de8,tinado en comisión a; LaJl~he, ejer-
cerá" mientras la d~eñe, el' 'cargo de primer
jefe de Estado Mayor dle aquella zona;.
28 de octubre ~1924.
Sefior Alto Comisario y General en Jefe- de1 Ejér-
oito de España en Afrdca,
REALES ORDENES
Cuatro Cl!llceB blancas de PZÜDera clase del Mé-- ~:
rito Militar. una de ellas pensionada, por su efi.cu
'COoperación en la solucí,ón de 188 huelgaa y marU-
festaci.oDe18 revoLucionarias habidas en Sevilla en.
1917. ~Qruz y Placa de San Hemnenegildo.
Medallas de Alfonso xm y de 10'8 Sitios de Za-
ragoza y Gerona. ~
Cuenta cuarenta y cuatro añds de efectivos ser-
vicios, de elloo c1$renta y un años y dos me8llft
de ofici.aJ., hace el número uno en la eseaJa de su
clase. se halla bien conceptuado y está oiasificado
apto para el ascelll:lo.
ALFONSO
El Presld~llt~ interino d~1 Directorio Militar,
ANToNIO lúGAZ y Pos
En eonsideración a. los servicios y circunstancias
del coronel de la Guardia Oivil, número uno de la
escala de su elas~, don JoM González He.rn.ándIez,¡
que cuenta con la efectividad de di~ y DlUeIVe
de marzo de mil nQvecientos diez y nueve"
Vengo en promoverle, ti. propuesta del PresMente
interino del Directorio Mi1itla.r, y de acuerdo con éste,
aJ ($np1eolde ~eraJ de brigada. de la Gua.rdia Civil,
con la antigÜedad del día siete del corriente~
en lá vacante produeiall. por ascenso de don An-
tonio Sánchez Sánchez.
Dado en Palacio a vei.ntioeho de octubre de mil
novecientos veinticaa,tro.
Serricios y circunstancias del Coronel de la Guar·
dia Civil D. José Gonzilez HernÚldez,
Nació el día 18 de dicietrnbre de 1862. Ing~ó en
el servicio como' alu;mno de la Aaademia de Oaba-
llería el 6 de octubre de 1880, y' obtuvo reglamen-
tariamente el empleo de alférez de dreha Arma"
por tenninación de estudios, el 1." de agosto de
1883, pasando con dicho empleo al Cuerpo de la
Guardia Civil en mayo de 1888, en cuyo llUltituta
llBcendi9 a primer teni¡ente en septi.:lmbre dlól
1892: a capitán,. en diciembl""l de 1903: a coman·
uante. en abril de 1913; a teniente coronel, en ene-
ro de 1916,· y a coronel:, en marzo de 1919.
Sirvió de alférez en el reg-iJrniento de Lanceros
de Lusitan~ habiendo aaistido desde enero hasta
iidem.bre de 1884, en clase de aLumno, a la Escue-
la de Equitación de Alcalá de Henares, pasando
posteriormente a prestar suB servicios en l'Os re-
gimientos de Alfonso XII, de reserva nÚ!m., 28, y
de Cazadores' de María Cristina. Obtenido en di.
cho empleo el pMe aL Instituto de la Gual"dia Ci-
vil en mayo de 1888, sirvió en las CbrnandanciaB
de" Navarra, Cól"doba ry Sevilla; de primer tenien·
te tn 18.1 Comandancias de Jaén 3' Sevilla, en ~i
Colegio para oficiales deL Institlulto, como profe-
sor. y nu~ente en 'la Oomandancía de SevUla;
de capitán., en las Comandanciu de Se~via y Se-
,villa; de comand''8Jlte, en las Comandanc.JaS de Huel-
va y Sevilla,¡ habiéndose encargadp jfloecidenta.lmen-
te,. en varias ocasiones, del mandode estaúlt~
y de teniente coronel ha ejercido el mando de la
Camandancia de Sevil1& e i1'l.terinado ~aa veces ,
~l del Tercio a que pertenecí.... , ......
De corone~ ha ejercido el mandQ de las Subitw-' .. '
peeciones del sexto, octavo,; d6ci~~ctav! y cuarto· se destina por cone'l11'110 • la comisi(Sn de ex-
TerciOl,: y desde febrer~ det. cornel1te aD? per:ma- peri8nc'iasde· Ar1i!11eria de este MiD~ri.O, laJ ca-n~e en conc8f)to ~e¡ dISponIble en la. pmnera ~ pitán¡ de'~ propia arma D. José Fuentes Barrio,
116n por desempenar el carIO de Director pn.. . ......... .. 1... 1:00 • "»
1 de Se8'uridad. con la 'Catel'O'lia de Jefe.upe- que preDIO sus servlC10B ~J'1o e' . :repmen:or de AdmmÍoliración ci'r'Ü. 1 l1gero. ,
Ha délempeñ&doditerentea e' impo~tes com'" ¡ 28 de octubre' de 1924.
• lodl del .ervicio. entre ptra&.l, en 100S. • d~ Sefior Subsecretario de este Ministerio•
Preaidente del Tribunal de exámen81 de lo. aapt·. .
rantel a inl'Z'8l0 en el Cufll'J)O ele 8e8'uridad en Se- Se60res Capltáli ¡general de ~ primera re¡,~n ~
villa, ., en tos año. 191"1 15 Y 16, ..ilti6 a loa en· Interventor general del Ejército.
.a;,.oe etectu&dOl en M' ap Y Madri-d, de loe pa-
tines para caballee. ele que • autor. .'ritol
Se h~la en poeeai6n de las ei¡ruie,n. condeeoo Se!s años y un mes de antigUed&d. excelente oo.
raeionea. 16 d' .3'_" 'IIl1'.t. '",- '1IU.;.¡..... -..-td_Menci6n honorífica. eeptuae n; OS oeruces _~ DLeJa"",; .l.'f.I.~_ .. __
'ivos servicios, de ellos más de cuatro años y
tuatro meses en El! empleo de General de briga-
d&t y hace el nÚlm.ero un.o en la escala de su clase.
•
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nadas y dos sencillas rojas, Medalla .de (Marrue-
cos. Prácticas de ferrocarril, comisi6n Industrial
en Trubia; citado como dist~do en campaña
dos veces. Ha eie~o vanas veces el cargo de
comandante principal de Artillería de columna y
ha sido propu~ para el ascen,so al ~pleo su-
perior inm~ato por méritos de guerra.
Oircular. Se destinan al Grupo de Fuerzas ne-
guhrres Indígenas de Ceuta núm. 3, al suboficial
y \sargentos comprendidos en la sig~nte rela-
ción, en vacantes que de sus clases exiaten, incor-
porándose con la má:x:ima urgencia.
28 de octubre .de 1924.
Señor...
Infantería
Suboficial, D. Rafael Gareía Ga;indo, del bata-
llón de Cazadores IJerena, 11.
Sargento~ Luis Justo Estévez, del regimiento de
San Marcial, 44.
Otro, Fel;cito Andrés Pér~z, de} de Ferrol, 65.
Otro, Em,rio Ariza iOarcía,. del de Ceriñola, 42.
Otro, Eusebio Sastre García, del de Valendia, 23.
Otro, Nicolás Telleríaa 1>ucnte, del de Tolmo 35.
Otro, José' Gnrcía Soler, del !de Zaragoza,·i2.
Otro, Car:'OS Ibáñez Fernández, del de Soria, 9.
Otro, Santiago GaJindo Rabal. del bata1l6n de
Montaña Alba de Torrnes, 2.° de Cazadores.
Caballería
Sargento, !Mariano Gallego Luengo, del regimiento
de Caza,dores Vitoria,. 28.° .
IJCENCIAS
.
Se conceden dos meses de licencia por enfermo,
para Fuencarral y Villamanta (Madrid), .al oficia,!¡
primero del Cuerpo de Oficinas Militares D. Eleu-
terio Nistal Calordo, con destino en este Ministe-
rio y prestando sus servicios en comisión en la
Comisaría Regia de :bis ¡comimones mi¡xtas de re--
clutamien.to de Murcia y Almería.I 28 de octubre.de 1924.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
I rSeñores Capitanes generai''es de la prÍrr'..era y ter-cera regiones e Interventor general del Ejér-
ci~ .
RECOMPENSAS
Circular. Se concede la Medalla de Sufrimien-
tos por .;,& P~tria con la pens:ón e indemnizaci6n
que se señala, al personal que figura en In. siguien-
te relación, los cuales han sido heridos }lOr 01.
enem1go en campaña o en lrccidente de aviación.





CalUleacl6n • Cuodel A lalDdem
_pleo CUerpo . NOMBRaS dela la an.!l.-dela Ala f:n- núaolóD TOTA.J.berida Le,. que le I16D d ar1a. por lIDa 10-
ff 1.. aplica la YeI. -Pel•• P.....Peae.
Comandante Estado Mayor ••••• D. Franoiseo Zamarra Aps.
tina (h.erido el 22 jllnio
Grave ••• 96 (e) ••••••192:/................ ..160 4.800 6·960
Tente.1 InC.II • Muu Llamas Molino
(fallec:ido) • Regls Ceuta •• ' .... (herido el :aS JUDio Idem •••• :a3 (e) ••••.• 345 1.000 1·34119...)· ...... ••• •••• ·, •
Otro Idem Id. [dem •••••.••••••• • Amadeo Púe. L6pel (he.;.
J rido el .. Jull0 1914)••• Idem •••. 8 (e)
Otro Idemld. Re¡l•• MeU11a •••••• • J~ Valiente F=di'.
.... 120 1.120 1.'40
...
(herido el'9 lep 111-
Otrofdemld Ideal ••• o', ••••
bre 1911)•• ~ ••••••••• [de...... '1'30 (e) •••••• '·575 I.foo, 0.175
... • Joaqufa. Santos VlvaDCo•
Otro fde.. Id. Re¡. MellUa•••••••
(herido el 5 junio 19lt3) !Wem •••• 141 (e) ....... •• 115 1.6 'o 3.7 15
• FeUpe c;:a••meUo L6pel ..
(heridbel2s julio 1921) '¡.... I'." . '15-1 (b) • ;.~ :., 1.5 10 ~oo 1·710"
&id de Mla. Blchal·la J.1lftana de
• Ku.taU Del HuaD' Gue.~ ,
TaleNit••••••••• ram. (herido el J9 m.yo rn'•••• lIS (e); .... S.195 1·500 4 6~SJ9JS)~ •• ,... •••••.• •
I I
-------III!JII-~.~.......--...... ,0;,.._
l!I Oenual ,,,,,areado di. d ,.""el.u




C~reular. se concede el empleo de suboficial a los
llo&I'gentos de Inf·anter1'a. que so rela.clonan, con ant.l:g(l.e.
dlad; dle 1.° de nOViembre pn1xhno y quec:W.ndo desUna..
~ en los Ouerp<::s que hoy si!l:'ven. bien de pla:ntUla o
comol ~06. hasta. el definl.ti'VO que se 1e8as ¡De po;r e&tQ KinisterlD.
28 del oollubre de '1924.
D. Carlos Oa.rr'8.nque MlR.rlD, d~ reghniento Pavla, 48.
» Bon1fack> Vidrlalol Es~ves. del de Isabel n, 32.
:a Sa.hcador ~s Mea.ns, del d. San Fernando. 11.
::t José Lloret Xkoy, del de Asia., 55, .
» Bern&lI'do P·astor Sánchez, del de MaMn, 63.
1< Pruden.c1o Mecaya Urquiza. del batallóu montafla La
Palmoll, octavo de Qa.zadores.
» Antoni!> Ga.ref'a Al\'arez, dc'! Ie¡rimit'nto I.oon. 38.
» GI'eg~>rlO Ferrer Ubeda, del de AragGn. 21.
» Se.ntia¡o Ordóflez Maroos. del de Is.abel II. 32.
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Circular. Se destina a los oficia.t~ die Infant",o
ría comprendidos en 1~ s:guiente -relación. debien-
do verificar su incorporaci6n con toda urgencia
1~ destinados en Afric&':
28 de octubre de 1924.
D. ,\ntonio PÚI'C'z Sancho, del Hgimicnto rcsen-n tI.:'
'l'at'alln., 47.
» Juan Carrillo MonaJes, dli reglJlIlionto reserva de
Huelva, -13.
» Flol'ül~tino Iglesias Suúrcz, del regimiento 3nr-u!!.uza
- mim. 12. -
" José GOllzáJ.ez Olid, del de Valenci.<'\, ;!;).
» Ju:>to Hcrnánrlez Breión, del de Bailén, 24.





D. frélncisc~OarcIa Rodriguez, del regimiento La Corona, 71.
a la cala de Almeria, 35.
• Félix Oiiván Palacios, de la caja de Terue!, 71, a Ja de
Huercal Overa, 3'>.
.• Ramón Apuicio Marin, del regimiento Badajr.z, 73 a la
caja de Valencia, 38, continuando de delegado. '
• Julián Los~da Ortega, disp nible en la tercera región a la~aja de Val~n~ia, 38, con~in~'ando de delegado. '
• LUIS L10ret Menta, del regImiento Tetuá 1.45, a la caja de
Valencia, 39.
• Fernando Guerrero Parrondo, disponible en la tercera re-
• ~:cto~ la caja de Valencia, 39, coni luando de de-
• Lu's Alonso Prec;:iado, del regimiento Las Polmas, 66 a la
caja de Alcira, 40. '
• Ricardo Cabailé Pabolleta, de la Intervención militar de
Tetu§n a la caja de Castellón, 51 •
t Macario Báscones Hidalgo, disponible en la sexta región, a
la caja de Játiva, 41
• Joaquín POI tela de la Llera, del regimiento Cartagena, 70,
a la caia de Cartagtna, 48.
t Joaquin Pacbeco Santana, del regimiento Otumba, 49, a la
caj4 de Castellón, 51. •
t Santiago Rius Arrufat, del batallón montaña Ibiza, 7.°, de
Cazad· res, a la caja de VlOaroz, 52-
• Angel Soto Ortiz de Elguea, del regimiento OarelJano, 43,
a la caja de Barcelona, 53.
I Ricardo Sala Oinestá, del re¡imiento Jaén, 72, a la caja de
Barcelona, 55.
• Emilio P,rdo Salinas, del regimiento Arag6n, 21, a la caja
_ de zaragoza, 65.
t Fortunato Jimeno de Pedro, del regimiento Cantabria, 39,
a la caja de Calatayud, 67. .
'. J* Boned MiMn, del regimiento Vallad.olld, 74, ala caja
de Huesca, 68.
• Jorge San Simón San Simón, disponible en la primera re-
r~al-¡Il gi6n, a I1 caja de Soria, 70
Articulo 1.0 • Adollo Aponte Martlnez, del regimiento León, 38, a la
caja de Ouadll'aj ·ra, 73.
D. Ouillermo Miguel Jbá8ez, a;'cendido, del regimiento Cas- lOPederico L6pez Ouerrero Bravo, del re¡lmiento Leal-
tilla, 16, al de OraveJinas, 41. tatf, 30,8 la cait de Burgos, 74.
• Carlos Jiménez eanito, disponihle en la tercera regi6n .1 • lftigo Manso de Zúñiga, del regimiento Bail~n, 24, a la caja
regimiento Cantabria, 39, continuando de delegado. de Miranda, 75.
• lndalecio Núñez de Olañeta, disponible en la primera re- lOF~lixSedano Arc~, del regimiento Vallado'id, 74, a la caja
gión, al batallón montaña Lanzarore, 9. de Tafalla, 77,
• Bernardo Torr(lja Belaval, del bata1l6rt de Cazadores F'i- • Joaquln López Dóriga Blanco, del batalló1 montai'la La
gueras, 6, al regimiento Navarra, 2;. P,¡lma.8.0 de Cazado es, a la caja de Santander, 83.
• Antonio Arroyo Elzo, dd regimiento Ouipdzcoa, 53, al de • Zoilo Oareía Marlínez, del regimiento San Marcial, 44, a la
Cuenca, 27. caja de Palencia, 85.
• Jos~ Conte Camps, del regimiento Ceuta, 60, al de La Co- •. Casimiro N~varro Abuja, de la caja de Toro, 89, ala de
rona 71. Medina,87.
• Rafael ~itilla Frutol, disponible en la cuarta regl6n, al re- _ lO Julio Rodríguez G6mez, del batallón montaña Lanzaro-
glmlento Las Palmas, 66 ' te, 9.- de CuaJores, a la e-ja de S .latranca, 90.
• Celestino Ruiz Saénz de Santa María, ascendido del Gru-po de Pueraas Regulares In(jfgenas de Tetuan, 1, al re- • t J.cinto Oómez Raner,'l. disponible en la tercera región, a
miento Cantabria 39. . la cila de Segovia, 9J, centirtUando de delegado.
• Mariano' Astl1leros Oarela, disponible en la quinta reei6n lO Jo.6 Luna Me16ltdez1 disponible en la s6ptim~ regi6n, a la
al rtgimiento Valladolid, 74. caja de CAceres, '14.
lO, Altj.n Iro Medlavilla A1e¡.ndro, disponible-en la quinta re- . ~ Rafael Molero Pimentel, del re¡lmienlo Arrica, 61, a la caja
gi6n, al rtgimlento V.lladoJií1, 74. de Plasenda, 95.
• EugenIo Bonelli Rubio, del reeimienlo Oa1Ida, 19, al ba- t Angel Pedrelra Laman, del re¡imiento AfricI, 68, a la caja
116 • L P 1 8 de Betanzos 9'. -ta n montan' a ama, . 11 »ello Flandes Vázquez, del re¡imitnto Perrol, 65, a la caja
• Luis losa de Oomar, d~ la caja de Zamorá, 88, a la de Ma'!' del Perrol, 09.
• oa~f~~'L~bi'n Oorbea, de' regimiento Saboya, 6, a la caja --. Joaquln 0561 P(droao, del regimiento ~mora, 8, a la caja
M drld 2 'de Mondofledo, 101.de, a ," .
• P~lix ,Mamolar Martln, del rci¡imiento Aslurlll, 31, a la caja t Francllco Sin Martln Carrefto, del re¡lmlento Murda, 37 a
de Madrid, 2. ' ,lacaja de Pontevedr., 116. '
»Jos! Oarda Rodrlauel, de la cala de Salamane., 90, a la de • Pernando Correa Cafledo, dhpomble en la ocbtva r~&i6n,
Toledo,5¡ contInuando d. delecado a la cala de la Eatrada, 107.
t F~lix Almariaa Día!! d sponible en la ¡lriml'ra re¡16n, a la 11 C&r'os Rodrfgu'z Sousa, del regimiento Murel., 37, a l.
~, cala do Ciudad K~al, 7 cala de Vi¡o, 108.
•,.!uit~IQ Verda del Vado, del serviCIO de Aviación, a la • Eduardo Mart!/Íe. Nieto, del re¡imlento Príncipe, 3, al.
caja de AlcAzar, 8. . caja de Ovledo, J09.
• Arturo PadoA MOral, dlaponlble en la primera re¡16n, ala • Benito Cardei\osa Carrozas, disponible en la primera re-
caja de Tarane.Ón, 10 gl6n, a la caja de Pravl., 111. ,
11 pablo Berrocal L6pe2¡. d, 1 re¡imlento Ve'gara, 57, a la • Ricardo Cantalapiedra Serrann , del regimiento AIman-
aja de ]16n, 14; -_ _ ' - la, 18, a la caja d~ T.rTJlsa, 56. -
• Manuel Barcina del Mnral, del regÍ'l,iento Córdoba, !O, a .. Ascensión Hernández Risuel\o, d 1 batallón Calador,s
-, la caja de Ubeda, 15, continuando de de egado. - Ciudad RodrigO 7, a la caja de Salama ca, 90.
lO Manuel Cocn RodrIguel, del regimiento <.ádiz, 67, a la • Potriei_o Asensio Aledo, áisponib'e en la terct!ra región, a
- c:ajá de Jerez, 23 o ala'bja de Lorca, 49; continuando d= dele¡ado. _
Señor..•
DESTINOS
-_ Oircular. Se confiere el mando del regimiento
de Infantería Castilla núm, 16, al coronel de dicha
~a D.. Pedro Calderón Delgado, asoondido,
(lel ConseJo Supremo de Guerra y Marina.
28 de octubre de 1924.
Señor Capitán generaJi de la primera región.
Señor Interventor general del Ejército.
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Artfculo 10.
D. Enrique Moreno Mazeres, disponible en la tercera regi6", .
allatal16n mont.ña Ibiza, 7.
• Migud L6pez Bpvo Oiraldo, disponible en la primera re~
gi6n, al 'at"116n montaña Lanzaot.., 9.
• Vicente Chpfré Chordá, disponible en la tercera regi6n, al
regimiento Zamop, 8.
~ Cé:;ar Llamas del TOlo, disponible en la tercera región, a
la caja de Linare-, lb.
» Francisco Moreno Ma¡ere~, disponible en la octava región,
a la caja de A11ariz, 104.
• f¿rnando Orduña Moral, disponible en Ceuta, a la caja de
Tenerife, 118.
.. Antonio Arenas L1andelal, disponible en la sexta rt gión, a
la c'ja de ( rihuela, 43.
.. José Civanto~ Canis, disponible en Ta primera región, a la
caja de Balag-uer, 62.' .
~ Alejandro de QUfsada del Pino, disponible en la segunda
región, a la caja de Barbastro, 69. . .
~ Jesús Pérez Peñamaría Vélez, disponible en la sexta regi6n,
a la caja de Alcañiz, 72.
.. José fina deCaral t , rlisponible' en la cuarta regi6n, a la
c"ja de AlIariz, 104.
.. Manuel Zaraza2a Fernández, disponible en la sexta región,
a la c.lja de Valdehorras, 05.
.. ' Juan Ozaeta Gue ra, disponible en Melilla, a la'caja de A~
torg2 , 113.
.. Cipriano Brix Oonzilez, disponible en la segunda regiópt
a la caja de ZamGfI, 88.
.. Jos~ frane6 Hernández, disponible en la octava región,
a la caja de Teruel, 71.
.. Mariano Campos R< tana, disponible en la primera región,
a la caja tie Toro 89 .
.. Cristóbal Orce\es Pr.. des,· disponible en la cuarta reRión,
a la caja de BarblStro, 69•
.. Manuel SarazA Murcia, disponible en la segunda regló",
a la sección de Contabilidad de Canarias.
,. Pedro Moreno Muñoz, disponíble en la primera re¡ión, a
desempeñar el carKo de secretario de causas de Ca-
narias.
~ Diego Casalé 06mez, del regimiento la Corona, 71, a dis~
ponible en la s' xla regió", continuando de delegado.
.. Manuel Méndez de Vigo y Bernaldo de Quirós, disponible
e.n la sexta rellión, a igual situación en la se¡und., con-
tinuando de deleRado.
.. Juli~R Cas1resana Montero, disponible en~ la s~tima re- i
glón, a igual situación en la se¡unda, continuando de
delegado.
~ Ramón. Porquéres Zúñiga, dis;lonible en Ceuta, a igual si-
tuaCIón en la primera legión/ continuando de delegado.
.. Agustln Velasco Oil, del regi1'llento Toledo 35 a dlspo~
nib.'e en la. séptima región, continuando d'e d~legado.
It Ig~aclo 0la~rde ~orre!l, ascendido, del Tercio de f'x1ran-
ler,' s, a dlspontble en Ceuta•
.. JuliAn ~iranda Carderera, ascendido, del'regimiento Infan-
te, 5, a disponible en la quinta región:
,. Pedro Alonso Oarda, ascendido,' del re¡lmiento Saboya,
6, a disponible en la primera región.
• Pederico Cabello de Alba Martfnez, ascendido, del regi-
miento San Pernando, 11, a disponible en MeliHa•.
.. Alfredo Souto feljóo, ascendido, del regimiento Murci.,
37, a disponib'e en la octava región. .
• Antonio Oómez Ooya, ascendido, de dispon1bie en la pri-
mera región y alumno de la Escuela Supti'ior de Oue-
rra, a igual situación 'en la misma, continuando en dicha
Escuela.
t Jos~ Calbacho Petano) ascendido, del re¡imiento Rey, 1, a
disponlblé en la prImera re¡ióR.
,. Manuel Vicario Alonso, ascendido! del regimiento V.lIa·
dolld, 74. a disponible ea la qUinta re¡tOn.
~ Francisco Bulza Pe"n4ndez Paladol, .Icendi(k), del re¡l.
miento Sorla, 9, • disponible en la leKuoda re¡i6n.
~ Valeriano Lucenqui Pasalodos, ascendido, del re2imlento
. Oravelinas, 4', a dIsponible en la primera re¡i6n.
It Pranclsco Uarcfa de la Mata RoldAn, ascendido, de la In-
tervención militar de la :I.ona de Larache, a dllponlble
en Ceuta•.
.. Simón Lapatza Valenzuela, ascendido, de la Mehal-la Jall-
fiana de Taferait, 5, a disponible en Melilla.
• P~lix Muedra Millón, del grupo Puerzas Reaulares Indfge·
n~s de Larache, 4, a disponible en la sexta regi6n.
D. Pedro Luengo Manfnez, del Tercio de Extranjero!', a dis-
ponible en la segunda reRión. .
• Alberto Benito Fernánd· z, del batallón Qzadores Segor-
be, 12, a disponible en :a octava región.
• Castor TeJlechea Galfarscrl', del batallón Caz dores fi-
gueras, fl, a dispor.fble en la sexta región.
• Casto Sien a Nestard, del batallón expedicionari9-..del re-~
gimiento Burgos, 36, a disponible en la primtra re-
gión.
... Amado Ostarizferrándiz, dd regimiento Ceula, 60, a dis-
ponible en la cuarta re¡:i6n.
• José Bermejo López, dE la Int, rvención militar de la zona
de Larache, a dis~ onib:e en la tercera región.
.. Mauricio.Manrique de Lara Gonzá'ez, del regimiento Sa-
boya, 6, a disponible en la tercera región, (ontinuando
de delegado. ,
• franci5co O,arcía del Caso, (el regimifnto Aflíea, 68, a
disponible en 'a segunda región.
AFRICA
Voluntarios.
D. José Rodrlguez Bescansa, del regimiento Cuet:ca, 27, al
batallón Cazadores Arapiles, 9.
Forzosos.
D. Rómulo Rodriguez Baster/ de la Sección de Contabilidad
:le Ca ry arias, al batallon expedicionalio de montaña
Barcelona, 1.
» Antonio Salas PerllAndez ReinoBo, de la caja de Carmons,
18, al baiall6n expedicionario de montaña Barcelona, J.
» Alberto Barbasan Cacho, de secretario causas de la prime-
ra legión y cuadro Ceuta, al batallón exprdicionario del
rea:imiento Tetuin, 45. ,
t Jos~ Orau Pujol, ascendido, del regimiento Zaragoza, 12
y cuadro Ceuta, al batallón expedicionario del de
Otumba, 49.
• Ciriaco Ramos Alonso, del reKimlmto Isabel n, 32 y cm-
dro Ceuta) al batallón expedIcionario del de Vizcaya, 51.
.. Fernando Aivarado Maldonado, del regimiento Oarella-
lOO, 43 Ycuadro Ceuta, al batallón expedicionario del de
CAdiz,07•
.. Jos~ Lamana Ullate, del Ministerio de la Ouerra y cuadro
de Ceuta, al batallón expedicionario del regimiento Lu-
chana, 28.
,. Manuel Oonz41ez Oarda, supernumersrio en la primera
región 'Y cuadro de Ceuta, al batallón expedicionario
del regimiento Aragó", 21.
.. PrancilCo Bardaxi Navarro, de la Academia de Infanleria
y cuadro de Ceuta, al batallón expedicionario del regi-
miento Burgos 36. .
• Manuel.Ramfrez Senderos, de la caja de LéJida, 61 y cua-
dro de Ceuta, al batal!6n expedicionario del regimiento
Sabo)'lI/6. I
~ félix OutJ~rrez Cano, de la Academia de Infanterra y cua-
dro de Ceuta, al batallón expedicionario del regimiento
Otumb. 49.
• Vicente Vi{larejo Bermejo, del I elimiento Borbón, 17, al
batall6n expedicionario del de Ouipúzcoa, 53.
~ Jos~ Alcántara Teruel, de la Academia de Infanterra y cua-
dro de Ceuta, al reKimiento Ceriiiola, 42.
; Manuel Jim~nez Perr'ndiz, del Cole¡io Marra Cristina y
cuadro de Ceuta, al regimiento Ceriñola, 42.
• Jo.~ Hidalgo Rós, de la caja de LOica, 49 y cuadro de
Ceut. al reeimiento Afrlca, (¡8.
• Manuel C;staflos BOlda, del Colegio de Marfa Cristina y
cuadro de C~utlt al rqlmlento San Fernando HI.~ Enrique Vlllarreal truA!!,. Secretario de caulas de la octava
reelón y cuadro de1l.,;euta, al re¡imlento Aflic",68.
t JOR Ur"ina Moreno, el(cedente en la primera re¡i6n 'y
cuadro de Ceuta, al re¡lmlento Afdca (¡8.
,.. Jos6 Torres Po~tela, de la Academia de lnfanterla y cuadro
de Ceut. al regimiento Ceuta, 60.
It Mario Ublfta Urulluel., del regimiento Oarellano, 43 y
cuadro de Ceuta, al de Serrallo, 09.
• Alfredo Tramblfn Pranc~, supernumerario en la primera
región, al bata1l6n Cazadores SegorbfO, 12.
t Conrado Alvarez Holgufn, del regimiento Vergara, b7, al
de Ceuta, OO. '
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D. José Anglsda España, del regimiento Garella 'o, 43, al de
Cenla,60.
• An~el C .rrc'a~ Orri, dd·r.:gimiento Jaén, 72 y cuadro de
erula, ~I batallón Cazadores figueías, 6.
• Rafael f, ,nlá'l Palomo. de Somatenes cuarta región y cua-
dro de Ceuta. al batlllón Cazadores Ciud,d Rodrigo, 7.
• Ignacio Sa'garlo Gasp.lr. de la c.lja d~ Barbaslro, 69 y cua·
dro je Ceut.t, al bat.l!ón Cazadorfs figucra<, 6.
• Emito Q inlela Vázquel. del regimiento Mu'cia, 37, al bao
tallón Cazadores T•rifa, 5
Destinajos fonosos al cuadro eventual de Ceuta.
D. Pedro Sáenz VaHej" excedente sin sueldo en la primera
reg:ón.
,. Benito González Unda, dbponible en la sexfa región.
) Ed.uu'1do Seco Sáncha, d.: la Academia de Infantería.
• Antonio Ac sta Tovar, de la cajJ de Jaén, 14.
I Albert,') A-ra~dü Garrido, de Somatenes cuarta región.
• Luis Pumarola Alviz, de h Academia de Infantería.
• Juan P.aza Ortiz, de la Academia de Infanteríd.
• f,ancisco López B'avo, de la Academia de Infanterla.
• lIdefonso Molins Manzanares, del Ministerio de la Guerra.
I Jcaquín Gml VilIalon¡Z8, del regimient.:> Jaén, 72.
• ArtutO TorredHa U'bano, de la caja de MurcIa, 47.
• Manuel Maldonado Rato, del regimiento Galicia, IV.
• Luis González Ouda, disponible en la octava región.
» Carlos Gómell de Salazar Mal tinez ltIescas, Se.:retario de
c~us)s de la Base Naval de Cartagena.,
• José ferrero Rodrlguez, de la caj \ de Zamora, 88.
• José G6mez de Salazar y Orduña, de la Academia de
Infante.í·.
• Vicente Herrero Santamaría, del re~miento Valencia, 23
» LAzaro Gomitez Guliérrez, de la caja de Valladolid, 86.
» Manuel Cores Cantera. de la caja de LogroBo, 79.
• Joaquín Cabanyes Molins, del Ministe,io de la Guem.
Artrculo 11 dd real decreto de 9 de mayo 11ltimo.
D. José Gil de Aballe y Ormaechea, del batallón expedidona-
rio del regimiento León, 38, a la Plana mayor del mismo.
• Jo~ de la Cerda y López Mollinedo, del regimiento León,
38, al bltallón expedicionario .del mismo.
Capitanes (E. R.)
Articulo 10.
.D. Mucial Martinez Bárcenas, ayudante de la plaza de Mahón
a la Pt:nite'lcia!Ía militar Je MahOn.
Real orde1 19 de agosto último (D. O. núm. J84)
D. Simeó 1 Pablo Priego Jiménez, de la reserv I de Montoro'
27, l\ disp ;nib e en el regimiento reserva Córdoba, 16.
» José Arbós Ventura, de la reserva de Lérida, 61, a dispo·
r.ible en el regimiento reserva Barcelona 32,
» Rubustiano Santos Pérez, de la reserva de Toro; 89, a dis-
ponible: en e' regimiento reserva Zamora, 55.
Artfculo 10.
D. Juan Flores Cordobés, ascendido, de la reserva de Toledo,5,
a disponible en en el regimiento. reserva Toledo, 4.
» BIas Piq\ler Baquena, ascendido, de la reserva de Valen-
cia, 38, a disponible en el regimiento reserva Valen·
cia,24.
I Enrique López Aparicio, ascendido, de Ja reserva Medi-




D. Antonio Miranda Guerra, del Tercio' de ExtranJeros, 11 re·
glmiento Constitución, 29.
• Jo,! Merino Mantilla de lo. Ríos, del Tercio de EXiranJe-
ros, al regimiento Infante, 5. .
• Emilio Caruncho Astray, del batallón montafta I~eus, 6, al
regimiento Zamora, 8.
• Bel¡ito Marbtany Veilta, del regimiento Isabel la Católi-
ca, 54, al de Oalicia, 19.
» José Ouarner Vivanco, del grupo Fuerzas Re~ulares Indí·
g"nas de Tetuán, 1, al regimiento Covandonga, 40.
D. MariC? !v'éndez Vigo ~ernaldo d.e 911ir~s" de la Mehal-la :,go<:r
Jd Iflana de T¡.fersll, 5 al regnr.lento vad Ras, 50 j'f:.¡
• Fed,rico Mín~uez Gómez, del bafallón montaña Méri- S
da, 3, al regl:niento CartaRena, 70. i!
• José Ledo Rodrf~uez, riel batalón Cazad, res Cataluña,l,) !
al regimiel,to S,go\ia, 75. ':~ ~ :.
Articulo 10. ~~~'I!
D. Pedro Femández Carbal.o, disprnible en la segunda re- ~f!:~
gión, al regimiento Príncipe. 3 "
I Jesús Valiente Femández, disponible en la segunda región
al r,'gimi-nto Infante, 5.
I Miguel Guzmán González, del bata1'ól de Cazadores Ciu-
dad Rodrigo, 7, al regimie:-.to Infante, 5.
AfR1CA
Vo~untarios.
D:Miluel Ga'lo Martí ,e-, disponible en la primera región,
al regimiento Serral;o, 69. .
I Nico'ás Vázquez de Barga Va'enzuela, del regimiento Te-
nerife,6l y cuadro Ceüt., al b~tallón de Cazadores
L!erena, 11.
Rectificación.
D. Juan Alcober Castañer. del rel!Ímiento Palma, 61, y cua-
dro Ceut.., al batallón expedicion .rio del mismo.
» Antonio Gondlez Medina, del fé~miento Segovia, 75 y
cuadro Ceuta, 111 b;t&lIón expedIcionario del mismo.
• Francisco Caamai'lo Calderón, del regimiento Saboya, 6 y
cuadro Ceuta, al batallón expedici<)n-rio del mismo.
• Luis de Toro Buiz., del regimiento Granada, 34 y cuadro
Ceuta, al batallón exp~dicionario del mism"). .
• Juan Payera. Alcina, del re~miento Inca, 62 y cuadro
Ceuta, al batalló:1 expediclo:'!ario del mismo.
Forzosos a cumplir el segundo tumo de permanencia.
D. Juds Bercial Elteban. del regimiento ValLdolidJ. 74 y cua-
dro Ceuta, al bat,llón expedicionario del de :soria, 9.
» Antonio de Ibarra Montis, del regimiento Almansa, 18 y
cuadro Ceuta, al batdlón expedicionario del de Zara-
goza, 12.
• Francisco Giménez Aguirre, del re2imiento León, 38 y
cu~dro Ceuta, al bataU.6n expedicionario del de Zara-
¡toza, 12•
• Pedro Valdés Nicolau, del regimiento ·Rey, 1 y cuadro
Ceut~, al bata'lón expedicionario del de Val n ia, 23.
• José Gobartt Gutiél rer, del regImiento ReYI 1 y cuadro
Ceuta, al batal1ónexpedicionario del de Navarra, 25.
» Fernando Alvarez CresPof del regimiento Andalucfa, 52 y
cuadro Ceuta, al batalón expedicionario d~l de To-
ledo, 35.
• Francisco Oalán Rodríguez, del re(tlmi~nto Vad Ras, 5') y
cuadro Ceuta, al batallón eX;ledlcionario del de Canta-
bria,39. '
.' Narciso Tristán Palacio., del regimiento Pavía, 48'1 cua-
dro C..uta, al batallón expedicionario del de Canta-
bria,39.
» Pranchco eaatafto Cerveró, del regimiento Mall.rca, 13 y
cuadro Ceuta, .1. batallón expedicionario del de San
· Marela' 44.
» Antoalo VAzquez Vergara, del reRlmlento Alcintara, 58 y
cuadro Ceuta, al batallón e.xpedicionario del de San
Marcial, 44.
• Carlos Oraclio Ripol~ del regimiento Vizcaya, 51 y cua-
dro Ceuh, al bata116n expedicionario del de Andalu-
cia, 52. .
I Fernando Rulz Sqalerva, del Jegimiento 80 bón, 17 '1
cuadro Ceuh, al batallÓI1 expediCionario del de Isabel
la Católica, 54
• OttlloJlm~nez Oonzalo, del regimiento O rona, 22 y cua-
dro Ceuta, al de Ceu\a, OO.
• Valerlano 0110 Cruchalla, del regimiento Constltución, 29
y cu.dro Ceuta, al de Ceuta, OO.
• J.a~ S<rena Oulsc.lfré} del regimiento Zamora, 8 y cuadro
Ceuta, al bat.lIón eJe Cazadores Madrid, 2.
• José Palleras.Alclna, del regimiento Inca, 62, al batallón
; de Cazadores Barbastro, 4. .
I Antonfo de Aeui'ia Díaz'Trechutlo, del re¡imiento Soria, 1}
y cuadro Ceuta, al batallón Cazadores Barbastro, 4.






D. Santiago Vez Quijano, ~I regimiento Andalucl.,¡ 52, al
del Perrol, (\5.
• Antonio Sánchez Esteban, del regimiento Segovia, 75, al
de Oalicia 19.
I Pausto RoldAn Reeal¡ del ltatcll1ón montaila Ibiza, 7, al re-
gimiento Mureta, "J7.
• Máximo SAnchez Polo, del regimiento Oarellano, 43, al de
retuAn,45.
• Mi¡uel Pardo Moy.!, del bahllón expedicionario del reai-
miento Otl1mba 49, a la Plana Mayor del mismo.
I Ricardo Olombrada Miró, del re¡imiento Ceuta, 60, .1 de
Alcántar., 513. .
'. Clrlaco Sidraeh . de Cardona, del batallón montafta lbl·
za, 7, a1'relrimiento C.rta¡en.., 70.
• Lui.Muftoz Drola, ascendido por real orden de 6 del mes
actual, al regimiento Coyadonga, 40.
Articulo 10.
Aecendidos POI' real orden de 6 del mes act••l.
D. Manuel Cabrera Marrero, al regimiento Espaita, 46
• JU1n Martín Ro~r1guez, al mismo.
• Abdón Hueso Esteban, al regimiento Tetu6n, 45.
I Jo~ Soler'LaCfmbr a, al misaao.




D. Francisco Balonga Rodriguez, del regimiento Africa, b8, al
de La Coro:!a, 71.>' José Oucía Lópel', del regimiento San Quintín, 47, a la
reserva de Alcira, 40.
• Juan Pérez Basilio, de la reserva. de Huelva,20, al regi-
miento P, incesa, 4.
• Narcirso Oordóa Alvauz.. disp'onible ea el regimiento re-
serva León, 71, a la reserva ae León, 112 (real orden 2\J
de junio de 1923, O. O. núm. 13!l).
• Juan Rodríguez Miranda, del batallón expedicionario del
((gimiento Extremadura, 15, a la Plana Mayor del mis-
mo•.
• Emilio Muñoz Martín, disponib1t en el Hgimienlo reseNa
Madrid, 1, al regimiento Vad Ras, 50.
Artíclllo 10.
O. Camilo Pernández Rodríguez, disponible en el báta¡16n
Cazadores Tarifa, 5, al regimiento Andalucía, 52.
• Antonio Oómez Navarro, del grupo Fuerzas Regulares
ladfgenas larache 4, al rejtimiento Valladolid, 74.
• Salvador Castañ~da brazo dd batallón Cazadores Barbas-
tro, 4, al regimiento Valladolid, 74.
Rectificación.
O. Emilio Mufloz Martrnez, del regi'lliento Navarra, 25, ,
cuadro Ceuta, al re¡imiento Navarra, 25.
APIUCA
Voluntarios,
D. Andrés Mui\oz Guillén, del regimiento Borbón, 17, al ba-
tallón expedicionario del de C~d~z, 67. .'
• P~lix del Hoyo Orcazuan, del rtglmlento ConstituCión, 29,
al batallón Cazadores Chiclana, 17.
• Eustaquio Oarcés Oarcés, aisponible en el reiimiento Me-
lilla, 59, al de Afríea, 68. .'
.Forzoso.





D~stinados forzosos al cuadr.) de Ceuta a cumplir el
segundo turno.
Voluntarios.
a. Silverio Oallego Salvador, del regimiento Jaél1, 72, al de
San Fernando lI
,. MR?ger IOMliet.c:. Na~ar;o, del de Infante, 5, al de Ceriñola~ 42.
• 19ue armo VIIa, del de Extremadura, 15, al de Afri-
ca,68.
I Oregorio Maldonado Mui\oz d~l de Jaén 72 al de Meli-
lIa, 59. " ,
.. Jo.~ V~rdú Quintana, del de Ordenes Militares, 71, 'al de
Meblla,59.
.. Juan Carreras GonZl1lez, del de LeolJ, 38, al d~ Serra-
110,69. .
• Saturnino Aguilar Gonzalo, del de San Marcial, 44, al ba-
tallón Cazadores L1erena, 11. .: ~...:;.:.':::J¡
• frandsco Mtreo Chilet, del de Vizc<lya, 51, al batalr6n
Cazador~ Catalui\a, l. . ' -=
• Nicolás Vahño Carballo, del regimiento ferrol,. 65, al de
Africa b8.' ' •..,~~-:.~
• Carlos Goser del fruno, del de Infante, 5, al de Ceriñ.,..
ta,42. '
• Agustfn Colomina Solera, del de Otumb3, 4~, al batallón
p!l: Cazadores Ciudad Rodri¡o, 7.
• Hermene¡ilc1o IbAi\es Colomina, del de Otumb., 49, al
batallón Cazadores Clndad Rotfrl¡o, 7. ~
I Jesl1. Espinel 06mez, del reeimiento Ou1pázcoa, 53, al
del SerraUo, 69. ~ ~
• Jes\\s Pernlndez de la Puente y Pern6ndez de la Pueote,
del redmiento Zara¡oza, 12, al batallón expedidonatio
del del Rey, 1.'
• Jos~ Oondlez Benltez, del r~gimlento Isabel la Catól;·
ca, 54, al bahllón expediclonlrio del de t::xtremadura ~
• Antonio Morales Oarela de 14 Santa"del regimiento V.?en-
da, 23, al batall6n expedicionario del de León"38.
>. Eduardo O'Dtna Loayu, del regimiento Tetu4l1, 45, al ba-
tallón expedicionario del de Le6n, 33. .
'. Eduardo Lesada CUlanera, del r~¡imiento Infante, 5"a\
batallón Cazadores Arapiles, 9.
D. Natalio Cort~s Pujo', del regimi~nto Colenca 27.
• Emilio O:ltiérrez Ayala, del batallón mo,;taña Alfon-
so XII, i.
, Fernando Ochoa Malagón, del regimiénto Oravelinas 41.
,. José Rodríguez Urbano, del regimi -nto P. incesa, 4.
• Pedro Martínez ColI, del batallón montaña, 5.
• José Casado BUitos, del {egimieilh Princesa, 4.
• Vicente Parras Oil, del mismo.
• Ernesto Ouitart Martinez, del de Extremadura, 15.
• Ramón Alberti Crespo, del de Oravelinas, 41.
.. Man.lel VIVandera Genovés, del bltall6n .monta'!a Alfon-
so XII, 5.
,. Antonio .Fuentes Cascajares, del regimiento León, 38.
,. Jua~ ~odriguez de Velasco, del de San Quintín, 41.
• Ceclllo Marrero Suárez, del de Tenerife, 64.
.. José Sentis Simeón, del de Luchana, 28.
I Mi~el Oordoa Oil, del de Canrabrla, 39.
• LUIS IbAñez de Oj>acua Luuba', de reemplazo en la sexta
regi6n y Miqueletes.
" Ram6n Cueva Outi~rrez, del re¡imiento Constituci6n, 29.
I Francisco Hermida Medina{ del de Lealtacl30.
• Antonio Oema OiraIdo, de dt Otumba, 49:
• Jacinto Lassa dt Veea, del de Sicilia, 7.
• Ju~n f;lerr~ra [)hUa Armengaud, del mismo.
• 'NlcUIO Riera Pons, del de Palma, 61.
• Isidoro de la Torre OalAn, dd de Oranada, 34.
•. Hilarlo Fefll4ndez Recio, dd regimiento Valladolid, 74 y
cuadro Ceuta, al batallon C'zad,)res Figueras, 6.
I José Jerez de Fuentes, dispollib:e en la primera región, al
batallón Cazad 'réS S~gorbe, 12.
I Mariano Oarcía Montero, del b.ltallón montaña Alfon-
so XII, 5, al batJllón Cazadores Talavera, 18.
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Relación nominal de los jefes y oficiales que no pueden ser
destinados a Africa, por hallarse comprendidos en el aparta-
A) del artículo segundo del real decreto de 9 de mayo úlü-
(D. O. núm. 108).
D. César Herrera Revuelta, al regimiento Oravelin811, 41.
» Sebastián Mingorance Ruiz, alregimi€Dto Cuenca, 27.
» Juan Orttlls Rodríguez, al mismo.
» Oabriel fernández Oarda, dispcnible en el regimiento re-
selva El ferrol, 62, el regimiento Andalucía, 52.
AfRICA
Voluntarios.
D. Prarcisco Pacheco Silva, del reg'miento Valladolid, 74, al
de Ctuta, 60.
» Juan !{omán Funes, ascendi~o por real orden de 6 del mes'
actua',al r.gimiento Ceriñola, 42.
» Cristóbal Roldán Jlménel, ascendido por real Qrd(ll de 6
del mes actual, al regimierto-AfriCll, 68.
•
Tenienta.
D. Urbano Poblador Cid.
• Francisco Becerra Abadía.
" Enrique López Piña.
" Fermín Vega de Seona Echevarría.
" Lucas de Torre y franco Romero.
" Manuel García Diéguez.
» Adolfo Hernández López.
" Julián Martínez ~ imancas.
" Pedro Rodríguez Almeyda.
" Casiano Orcasitas Muñoz.
" Francisco Cibera Yarte.
" Rafad Díaz del Castillo y González del Pino.
" José Ouadalfajara Castro. -
" Ricardo Motta Wiegimolle.
" Eduardo Lagarde Aramburo.
" José Oarcía Escamez.
" Pernando Reyes Arroyo.
» Coronado Perrer Sandoval.
" Fernando Morillo Parfán.
" Policarpo Oonzá1ez Brinquis.
" Verardo Oarcía Rey.
" Angel López Montijano.
• César Ooya Palacln.
" José Sevil Visa.
" Félix Navajas Oarcía.
" Tomás Alonso Mediavilla.
" Daniel Dufot Alvarez.
D. Eduardo Vallejo Juarrero.
" Adolfo Pocurull Seomour.
• jaSé Ximenez Sandoval Suárez.
" osé Morey Oralla.
• oaqufn FernAndez de Córdoba Mareel.
" Miguel Fernández Mucíentes.
" Jaime Berlrán Oarda de las Bayonas.
" Abelardo Pons Valentln.
I "Pedro Pérez Pavés." Valentfn Cabrera Rodrlguez." Amalio Ozcariz Monfort. .
" Fernando Ozalla Méndez Valdés.
1" Antonio Puig Petrolani.
" Jesús Lago Lago.
" Martín Elviro Verdaguer.
." Santiago Alonso Sáenz.
" Jenaro Aguilar de Mera.
" 1"imoteo Castillo Oregorio.
» Alvaro Cruz Urruti.
• Alfonso Oarda del Paso Hormig6s
" Enrique Alvarez Serrano.
" Andrés Fernández Cuevas Martín.
" Antonio Bernardez de la Cruz.
" Andrés Real Nunar.
" Rafael Muñoz Lorente.
" Miguel Coba Ouzmán.
" José Bermúdez Reyna Madariaga..
" José Borromeo Revillo.
" Arturo Dalias Charte.
" Luis Oarda Oarda.
" Robustiano Ramos Ouijo.
" Manuel Sánchez Ocaña Elio.
" Benito Maristany Veiga.
• José Oarda Tejero Ai\ez.
" "Rafael Casanueva Ustras.
" Rodolfo Chacel Rodríguez.
a Manuel Sidrach Cardona López.
." Daniel Herresa Merino.
" Luis Nl1ñez Pérez.
t Pernando Navarro Ibáflez.
" Manuel Mauri Vera.
" José Cortés Al1Iorós.
• José NiI'lo Oonzález.
" Prancisco Nogueras Prieto.
a Sime6n Oonzález Unzah1..
" Nic:'eto Rubio Oarela.
" Manuel Oallego Suárez.
" Franci.co Toba1 Martlnez.
" ~IiO López Ouarch.
" osé Suancu Pernández.
." atividad Calzada Castafteda..
" Luis Espinosa Briones•.
.1
Teniaa;te& c(>roneles.::
D. Ismael Silva Molina.
» Cándido Sótelo Losada.
» Juan Díaz Sevas.
» Migutl Oarcés de los Payos y Octavio de Toledo.
» Manuel Alcántara Pedrinaci.~
» Albel to Rodríguez de Rivera y Oast6n. -
» Ricardo Sesma fernández. • .
» José Oarda Sevilla.
" Antonio Alonso Muñoz.
» Eduardo Comas Delicado.
» Federico Fernández Sánchez Caro.
» Celestino Oarda Miranda Rato.
a Ricardo Morales Díaz.
" José Oarda Aldave Mancebo.
• Manuel Oallo Núñez.
Comandantes.
D. Eduardo Jáudenes Atorrasagasti.
" Luis Ouarch Jiménez.
" Julio Marina Muñoz.
" Antonio Montaner Oua!.
" Luis Díaz Baral.
.. Salvador Moreno Quarte.
• Manuel Batlle Alonso Oasco.
• Claudio Pascual Bernat.
a Manuel Sanjurjo Pedreira.
" Oaspar Aranda del Río.
" Federico Oómez Cotta.
" Federico Roncali Aucel.
" Enrique Hidalgo Oarcfa.
" Angel Martrnez Peñalver Ferrer.
" Salvador Solórzano Costa.
" Manuel Marcano Mediavilla.
" Juan Sánchez Delgado Ocerin.
" Javier Echagüe Cabello.
• Bernardo Estrada Enguix. .
» Francisco Sejornánn Martín.
" Esteban Barrio Miranda.
" Cristóbal Fernández Valdés.
t Francisco Lilián Piftol. .
" Luis Ferrer Pérez.
" Félix Prat Delcourt.
" Federico Lamuela Lazpiur.
• Antonio Oarda RoselJó.
" Manuel Pacheco Leyva.
" lamberto de los Santos y Sánche-z Aparicio.
Capitanes.
D. Eugenio OonzAlez Amador.
» Domingo Toscano Quesada.
, Alfredo Hernández Sáez.
» Enrique Vinader Tirado.
» P.nrique Pata Oil.
» Félix Ma1partida Pérez.
» Marcos Navarro López. .
» Pemetrio López Ouerrero Miranda.
r '~~ '"
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P. Antonio Martínez Pedroza.
,... • Juan Escudero Rodf!les.
» Pedro Socias More)).
.. Emilio Pérez del Yerro.
't Antonio Souto López de Neira.
I Pedro Pérez Martín.
» Joaquín Vara de Rey Sanz.
I Román León Villaverde.
» Enrique Ramos Cuende.
~ • Emilio Fernández Castañeda Cánovas.
» Juan Mirón Villagrán. . ..
» José Montero Jiménez.
• Adolfo Fernández Navas.
» Rafael Carrasco Calderón.
• Arturo González FIeita.
» Andrés Sáncha Pérez
» Fernando Ponee de [eón y Calvo Rubio.
• Luis Santacruz Tejeiro. - '
» Ignacio Jiménez Martín.
» Luis Zanón Aldáluz.
... »Isidoro Salgués Otero.
•• Emili 1 Asensio Poneeliz.
» Pláciao Tort Laburthe.
» Manuel Ri •.:ra Corsini.
» José Garda Ahl~·guer.
I Eduardo Osés Pedroso.
» Ricardo Areñas MOlina.
I Antonio Zea Otaolaurruchi.
» Eugenio Alonso Oondlez.
I Juan Valdés Oroz.
» Julio AImansa Oíaz.
I Antenio Cantos Oálvez. '
Relación de los comprendidos en el apartado e) del real
decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. lOS):
Capltu.
P. Jase Pontán Palomo.
O. Eladio Carnicero Herrero.
» José Colomer Ibáñ~z.
I Miguel Arredonda Lorza.
. »Oionisio Pareja Arenillas.
» Casimiro Oarda Selva.
I Mariano Oómez Remont.
» juan Ropero Calonge.
» Felipe Sáncbez Rodríguez.
I Antonio Oarda Martínez.
.. Vicente Valero Casañés.
» Antonio Ramos Pintos.
» Fernando Tapia Ruano Vega.
.. julio Mechelena L1uch.
.. Eugenio Tramblín Francés.
» Arturo Sanz Tovalina.
» joaquin de la Vega Molina.
• Guillermo Quintana Pardo.
• Fernando Casas Ruiz del Arbol.
• Enrique Narváez Alberca.
I Manuel Fé Llorens.
• Mariano Ruiz Ros.
.·Carlos Montaner Maturana.
I Alfredo jiménez Buesa.
» Enrique Tomás Luque.
I Pedro Sotelo Llorente.
I Rafael Allanegui Lusarreta.
I »Leopoldo O'Donell Garda.I Federico del Alcázar Arenas,I I Fernando Correa Cañedo.I I Pedro Gossd Ladén.
I Narciso Oarda Loygorri Murrieta.
» Frtcisco Vázquez Iglesias.
I An el Fernández de €:órdova Owens.
»Jos Ellas Soms.
I Madano Oómez de las Cortinas.
I Salvador Pérez Santa Coloma.
• José dé Fuentes Cervera.
Tadaata.
Tulente.
O. Federico de la Iglesia Navarro.
Relación de los comprendidos en el apartado t) del rea
decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. 108!.
Capitan.
Srmo. Sr. O. Alfonso de Orleáns y de Barbón, Infante de
España.
Relación de los comprendidos en el art. 4°, párrafo 2.0
del real decreto de 9 de mayo último (D. O. núm. lOS.)
Tenientes eoroneles
O. Fernando FernAndez Montaner.
• Leopoldo Aparicio Salas.
I Ramón Delgado nlez.
» Enrique López Oómez.
ComaudaDta.
O. Carlos Ximénez de la Macorra.
I Claudio DurA Espf.
I Lesmes fermoso Blanco.
t Manuel CoU Batlle.
• Joaquln Lázaro Oarda.
I José Martínez Valltlpí
Capitanes
I
D. 10aquln Enjuto Ferrán.
• l!~rfque Calado Velga.
I Fernando HuelO Rublo.
I Mariano Verdlguler Pineda.
• lullo Rlos Angucso. '
I Matías Solchaga Zala. '
~ Joaquln Albarraeln Arias de S••vedra;
I Rafael Prado Villamayor.
I Enrlq~e ~érez O'Dena.
I Francl~co Rodrlguez Urbano.
I Antonto SAnchez de NeiraClltro.
-,
D. Manuel Rey Santiago.
I O:lbriel Fernández Cano.
» Jacobo López Oarela.
I Carlos Calvo Molleda.
I Antonio de Cea Alvarez.
I Rafael 'de San Pedro Bonichón•
• Carmclo Oonzálcz Pérez Caballero
» José Lacambra Oros50.
I ""Francisco Compte Anguera.
.. Manuel Estrada Manchón.
I José Badenas Padilla.
I Oonzalo Suárez: Navarro.
I lullán Salón Calafell.
» ""Fernando Mayo Morales.
• Juan Cisneros Carranza.
• Servando Meaná Miranda.
• Manuel Negrón de las Cuevas.
• Lino Alonso Murga
l' Carlos Oalán Ruiz
I Ouillermo Oamir Rubert.
I Luis López Oarcfa-Barzanallana.
I Evaristo Faleó Corbacho.
I Manuel Oinés Oracia.
I Luis Rivero Dlivila.
I Joaquín Ladrón de Ourvara Rod~IRuez de Vera
,. Ramón Vicondoa Zubeldla. .
» Eugenio Oómez Pellicer.
I Pedro f'ernández Ca· ballo.
I Antonio Pérez Marln Castro.
I Luis Bau71 de Soto.
• Antonio fdllter ROllftol. •
I Vlctor Ssn Madn Mo~lnero•
.. José Martinez Oondler;
• f'ranciltco Adame Trlana.
I Antero Ooili Rivera.
.. Jenara Mui'llz Oonzález.
I Ceferino Allá Sánchcz.
I luan Ru'ano Laguna.
» Ricardo Escribano Ag\l&do, '
I Julián Oarda Menéndez.
t Emiliano Quintana Barragán.
I Francisco Arria¡¡ Adán. .




D. Eusebio Cañizares Gutiérrez.
~ Modesto fantova Raluy.
~ Antonio Pons Alberti.
~ Jgaquln Tuso Izquierdo.
• luan Rodriguu frías.
• Manuel umadrid Rivas.
• Esteban VaIl. Ochoa.
• Luis Ledesma Gracián.
• Juan Gamir López.
• Manud Gonúlez Regueral VaiJIy.
• Ignacio Cervelló Valdés.
~ Ubaldo Conejo HelOández.
,. Pablo Gern~ález Oarcía.
• José Oarcía Pelayo Trevilla.
• Antero González GÓmez.
~ Carlos Uoro Regales.
',. Domingo Pueyo del Val.
,. Santi3fo Querolt Soto.
• Angel Merlina Serrano.
• José Moreno de Vega LópC1:o
JI Germán Briales Lópe~
JI Fernando Romero Valentino
o Gcmzalo de la Puerta Cruz.
JI A, t.nio Acuita Ouerra.
,. Juan Oarda de Lomas Montero.
,. Manuel Romano Huertas.
" Victor Braqueais Martinez.
JI Luis Balmaseda S:nchez A~valo.
• Pedro Mercader B0611.
• Ouillermo Oarda VAila.
t Bernardo Venta Venta.
11 Luis Alférez Cañete.
" Icnacio Rodrt¡uez Truellas.
• JOlé Bolaño López. . .
• Juan Oa'án Armario. - .
• Francisco L1inás de Les.
• Rafael Oonz4lez Alambra.
• lllil Valero Call.
Se accede .. 1p iOijei,tado por el capitl.n del b:r
tallón eXpeQi~ionario ciel regimiento de Infante-
ría San '¡Ma.reial nÚIn\;; 44. D.. Luis VarlJ8S 8pey&er,
que soWita se le rejn~gre lit la P!~aMayor de
su cuerpo, por 00 estar aJustado el)1estino :fe1
mi$1'IlO a la.s normas que establece el artículo pri-
mero d¡el real kiecreto Ae 4 de julio último (cDía-
rip Oficial> núm.! J.50) :y artículbB segundo !Y once
del rm decreto de 9 de m~o ~ miosmo año
(D. 0, n~m: 108), por entenderse se refiere este
~ltimo artículo, ~nlica (Y exd'Wlivamente para los
de una misme. antigüedad en el emp],eo, debiendd
ser relevado por -el capitán_ más mod&rno quer en
la fecha de su destpw se eIl'Contraba en 1& ¡Pla-
na Mayor sin tener cumpllido el segundo tumo
de ,permanencia en Mriea. .
28 de octubre .de 1924.
Señor Capitán, ¡eneral de la sexta ~eri6D.
CfrO'll1ar. Se desUn¡ll. al Tercio de Extra.nJet'Ol. en,¡ con-
r.;epto de Ilgreg'ados y-sln. ser bajA en sus ~lno8 de
pl'@ontllln:,a 1011 ofl:ctUllrs de lriflLnter1& comprendidos en la.




D. Remiglo BlLr6 Aleg.ret, del regimiento o-u>ta, 60.
~ Ra.t'ael Oastl1!la Frutos, del de Las Palmu, 66.
Tenientes
•D. Fernando Si)'\'e'lio Ahilrez, del i'egimiento Secrallo
n~.69.:,
~ Pedro de Ciri.a y del CasWlo O'ivltI'&l. del de La. Vic.,.
toria, 76.
l> Fernando Riera Gnrela, del batlallón de Cluadores
Segorbe, 12.
~ Otilio Jiménez GonzMo. del regimiedto Ceuta. 60. •
~ Rlc.anin Guerrero L6pez, del tlf'l Prlncipe, 3.
Alf'érecel
D. Jq¡é P{>rez Voo{l,ut, del I-egimien1n l1avía, 48.
~ Anton~o Galán Hidalgo, dcl llllBmo.
~- JUlrto Serena Enamorado, cId de T8:rI'ag-oM, 78,
;) Fer~ndo Al\'lll.1'eZ lIanclJ.a., del del. Principe, 3.
:. POO.ro Mulet Nioolau, del mismo.
~ .Au:-tU'ro Oba.nos :R.amoo IzqUliérdo, 001 de Albuera. 26.'
1- Franai.9CO Vanrell camps, del de Isabel n,~. .
DISPONIBLE::>
RESERVA
Se .concede el pase a la reserva al éoronel de
Infanterla D. Antonio Jiménez Herrera, dlel regi-
mi.ento reserva de ~ntequera 19, cobrando el ha-
ber mensual que le señale el' Consejo Supremo
de Guerra. y MarillA por el regimiento ¿reserva
de C'diz 144
28 de octubre de 1924-.'
Señor Capitán general de la. segunda región.
Señores Presiden~ !del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina e Interventor general d~ Ejér-
alto.
SEPARACION DEL SERVICIO
Se concede la separacl,6n del servicio'\ activo
por tenerlo solieit$do, al teniente de Infanterí~
D. :Ramón Cueva Guti~rrez, ~on,des~no en ~ re-
gimiento d.e la Constitución nt1m. 29.· causando~ por fln de1 corriente mee en !81 a.rma 'a que
pertenece y quedando adscripto .. la ofic~idad
de complemento de dicha ¡a.rma con \!l~ empleo que
actualmente d.ÍlSfruta, hasta completar ~ez y ocho
alioe de servicios, con arreglo e. lo ,lispuesto en
el artfctio 86 q.e la ley de reelut&mfento vill'ente.
28 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor In.terventor general del Ejérci~.
81 CJeMl'aI '1lC&l'Ildo cSe dapKtto.
.. Dur¡w .. '1'a'tv4N
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27 de octubre de 192-1.
Sefior...
ll.utomovilistas en la fonma y demás condi'(:iones sefiala,..
das en la relll orden circular de 23 de febrero awl11O'
(D. O. ntim. 47).
Artillero, Juan Font Murlá, del prim.er regimiento de
.\rtLIlería de montaiia.
Oh'O, Julián Guerra Langar, del 12.0 regúujento de Arti-
llería ligera.
otro, Yaleriano Martín HCTTim:>, del regimiento de Al\.
tillerí.a de montaña de Ceuta.
Otro, Vicente Casas Yataset, del miSilll6.
Otro, Aqu-:lino Crespo Prieto, del mismu.
Otro, Vicente Llopis ..\viño, del mismu.
otro, José Garcia Soloa, del mismo,
Otro Gabri~ Delgado Cañero, del mismo.Otro: Juan Ollero R.odJ:1gJuez, del regimiento mix to de
Artillería de Melina.
Otro, Eduardo Arroyo Ruiz, del regimiento de plaza y
'P0~ción núm. lo
Otro, ~cio Martín SáIrJ¡.ez, del mismu.
Otro, Dooiderio Mateo Escribano, del misIm.
Otro, José Saizar Olaechea, -de la. Aoademia de ArU.
Uerfa.
Otro, Jooé Maldonado Plaza, del primer regimiento de
Artillene. pesada.
Otro. Ju,an Soler Verger, del segundo J.'egim:entD de
Artillerla pef3ada.
Otro, José Llena Chlomer, del séptimo regimiento de
ArtilleI1fe. pesada.
Otro, Ellseo GareM Pérez, del mismo.
Otro, Ma.r.Lano del Campo Gutiérrez, del roglmieuto de
ArtiJlerfa de 'OO6ta y posición de Ccuta.
Otro, Antonio Mara Cuguleo, del mismo.
Otro, José VillAvcnle ChÍllmoza, del mJsmo.
Otro, Miguel Doménech Tomás, del mismo.
Otro, Juan Casanov.a Roca, del mismo.
Otro, Mateo Tomás Cr~z Hernlmdez, del mismo.
Otro, Francisco Salvador Pardó, del mismo.
Otro, Jasas TOITeS Fa.rlfias, del mismo.
Otro, B)¡as Crespo Alvarez, del l'egtmlento de Artlllerfa,
de plM'& y p¡oelcl6n de Me1.illo..
Otro, Antonio Sánchez ~lloChez, del mlsmd.
Otro, Manuel CapiJ\a Jimeno, del misrru:>.
Otro, Florencia Man~na.res Campillo, del mlSIlló.·
Otro, Pedro Trescasas de castro, del m1911lCl.
Otro, Bern;ardo Gómez Gómez. del mismo.
otro. Rafael Ga.rrldo Páez, del múlmo.
Dtm, Jesé Quevedo Garefa, d~ mismo.
Otro, Antonio Guijas Moreno, del mismo.
Otro, Joet'! Niem Jirnénez, del mismo.
Otro, RafaW. Calleja Fernández, del mismo.
Otro, Mateo Solaeohe B&sanrate, del mismo.
Otro, .Quinttn Tovar Jiménez, del mistlllO.
Otro, Manuel Galé.n· Garcla, del mi.e¡mo.
otro, Gui11e:mno La.ni8s Tejero, del mismo.
Otro, FrAlllC.isoo Navarro Castlflelras, del rni.c;,mo.
otro, AntDJ;If!o Corrales Le5n, del mismo.
Otro, FlorencfX> Allende Fernández, del mismo.
Otro., SalvlldOP· Guenrt!ll'O Ga.rrtdo, del mismo.
Qllro, José Tu«ués Ileldt, del regimiento de .ArtU1p.~
de p~za y. polii()i6n, de IJ8.I'lllChe.
Otro, Ram6n P.a.l!ll.U Partsi, del mismo.
Otro, An;t;Jnio ToNes Reyes, del re¡1Jmiento de Artille.
da. de C06~ nQm 1.
Otro, Fernando Ramfrez LOOn, del mismo.
O~ A:ndl'és Pozo Ori1z, del mismo.
Otro, Esteban Ndflez Gam'ta, del mismo.
~o, Lu.is Gonz&lez MIlICias, del reglm.lettto da ArtUle..
r1a. mixto de Gran Canarf.a.
Otro, Manuel Imbernon Traves$, del regimiento dl'l Ar_
tiller1a de Costa, nllm. 8.
So1d:ado, Antol'Kano Bonllla. Na.varro, del t'rlmer re¡.l..
molel1\llo de Inrendeno1ll.
Otro, Antonio Ca.rmona. Ponca, del ml.slno.
Otro, Antonio El1zaga.rate Mlra.nda, del mismo.
Otro, Antonio E'ugenio Anyonero Su.árez, del mismo.
Otro, Pablo Llovet Soler, del Grupp de IntendencIa de
~ta.
. Otro; José Oan,alejas SáDchez, de} mismo.
29 de octubre de 1924
DESTINOS
secd6D_ de taballerla
D. O. n6m. 243
I
El profesor primero del cuerpo de Equ\tad6n I
Militar. del quinto ,regimiento de Zapadores Milna-
dores, P. José Gutiérrez Enciso, pasa destmado I
al batallón de alumbrado.
28 de octubre -de 1924.
Señor~s Capitanes generales de la tercera y quinta )
reglOnes.
Señor Interventor general del Ejército.
INUTItES
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se- con.oede l,a gratifioación de 500 pesetas an'u&les, a
partir de 1.0 de nov.iembre próximo venidero, l\ los pro.:.
1'esonllil prlmeT08 del Cuerpo de Eq'1.ct~n Militar,don
Domingo Gómcz y Urda..QB.rrillo; del Servicio de Aero-
ná:utl.ca Mlilitar y 1). Franoilco DIez Pé.nIImD, del se-
iUo'fldo reghnlen:to de zapadores MinadoT8!l. , .
27 d~ octubre de 1924.
5ef1or Capitán gener81]o de la primera reglOn.
Setlor In'tervontor gcnera,l del Ej6rciw.
1'1 Oeaerll ellcarllldo d,1 dlapacbo,
1)uqmI DII 'l'IrrvAlf
RETIROS
De 'aiCueIUo con lo lnfor!Jlfldo por el Chnsejo Supremo
de G~ y Marina, se de..~ma: la petición de ingre..
so en el cuerw de Inválidoo, por carecer de derecho.
al soldado del regimienro de Cazadores A)cánt)l;ra, 14.0
de Caballert.a, Jooé Bueno García, siendo ha.ia en el
EJér<:ito por haber resultado inl1tiJ. y ser..alándoselc por
dicho Alto Cuerpo el haber pasivo q~ le corresponda,
27 de octubre de 1924.
Sefior ())mandante ~neral de Melilla.
Seflores Cap;itán general de la octaVa región y Presi_
dente del Consejo Supremo de GuerI'n. y Manna.
Secelon dllrfmlrla
CONDUcrroRES AUTOMOVILISTAS
Circrular. Los noventa -Individuos COIIlJl)rendidos en 1<11.
a1guiente relación, se lncorpom.rlán a 1<a Escuela' AutO'~
movlllsta die ArIliller1a, en Segovia, el dta. 10 del! pr6xi:m.o
m~ de niOViembre, para seguir el curso de conduotol'~
•••
Se concede el retiro /para SeviÍla, al comandante
de CablÜlería (E. R.) D: José Márquez Pando,
afecto al segundo regimiento de reserva~ .causan~
do baja en .el arma a que pertenece por fin del
mes ¡actual.
28 de octubre de 192:t.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señores Presidente del Consejo Supremo 00 Gue-
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/
::>oldado, José Tri.e:¡ Sorrano, dQ), Grupo de Intenden.
da de c€uta.
Otro, Vicente EstiYlIle, Rodilla, de} mismo.
Otro, Antonio Conzález II<"rI'cro, del mismo.
-Otro, Jalé Canea Piña, del m.ismo.
01.1'0, Manuel Losada Arias, del mi~no.
Otro, Pedro QuiñoneI~ Muñoz, del mismo.
Otro, Nica.nor Ruiz M.anel~, del mjSll1o.
OLI~. Antonio Bujalance Tarifa, del mismo.
Otro, Félix Rodríguez Ycga. del mismo.
Otro, Francisco },lora Tovar, del mismo.
Otro, Gregario Calmache lIecrero, del mismo.
Otro, Moisés HUJ"tado Ruu:o, del mismo.
Otro, Juan Gurgal Requeni, del mismo.
{)tro, JOER Ruiz Se1'Tll.no, del mismo..
Otm, An1onio García Cecilia, del mismo.
-Otro, Andrés Romero Bra.o, del m.ismo.
Otro, :'Uanuel L6pez SAla, de} mismo.
·Otro, Fernando Ramil'ez Jiménez, (l~l mismo.
"otro, Francisco Montes'ínos García, del mismo.
Otro, Graciano V:igil Mocán, del Grupo de Intenden.
'cia de Melina.
Otro, Francisco Moreno Sacristán, del mismo.
Otro, Ele<uterio Lorenzo Busnadiego, del mismo.
Otro, Ramón Ferrando "Fnaga, del mismo.
Otro, Pablo Martínez fiel Valle, (IAl mifmlO.
-Otro, Pedro Tinltorero Mohedano, del segun40 regimien.
to de Sanidad Militar.
{)tro, FranC'isco Garete. Gonzá.lez, del mismo.
Otro, Isidoro Garrido Batista., del mhsmo.
Otro, Emilio Rinron Moreno, del mismo.
Otro, Sebastlán Fajardo Soriano, del mismo.
01Z'0, Gregnrio Guidet VUas, d~l mismo.
Otro, Dion~s10 L6pcz Baha.montes, dt'll oual'W regimien_
to de Ssnidad Militar.
Otro, Manuel G6mez Hem~ndez, del Grupo 00 Sanidad
JrUll~r de L&1'ache.
LICENCIAS
Se !conce<ien seis meses de licencia por asuntos
ltropios par~ Italia, al capitán de Artillería don,
Francisco Alvarez de Toledo y Silva, del 10.0 re-
-.Bniento ligero.
28 de oc"tubre de 1924..
Seéor Capitán general de la primera región.
~ñor Interventor general del Ejército.





Quedan agregados en concepto de voc.les a la Comisión
4e tActica, sin perjuicio de seguir desempellando sus destinos
"e p1antilla, por reunir las condiciones que determina la real
erden circular de 16 de noviembre de 1917 (C. L. nÍlm. 230),
el teniente coronel de IngenierosJ D. Ro¡zelio Ruiz Capillas y
aodrlguez, con destino en el pnmer re¡imiento de Tel~ra­
fes y el comandante D. Antonio López Martinez, del segundo
regimiento de Zapadores Minadores1 en lustitución cfé! co-
renel D. Emilio Morata Petlt y capitan D. JOI~ de 101 Mozos
Mul\oz, que han sida baja en ena por ascenso y destino, res-
.,ectlvamente, y que cesan en talcs cometidos. .
27 de oct!Jbre de 1924.
Sd\or CapltAn p;cneral de la primera re¡lón.
:Seftor Interventor ¡eneral de Ej~rcito.
DESTINOS
"Se desestimaj>etición del teniente de In¡enitros (E. R.), don
TemAs Toriia Rubio, con destino en la Comandancia de In-
genieros de esa plaza, que solicita sea rectificado el que se
le dió a aquellas tropas por real orden de 25 de junio últim6,
(D. O. núm. 141), con carácter forzoso, y se 11: reintegre al
que anteriormente des~mpeñaba en el bafallón de Radiotele-
graHa de campaña, por carecer de derecho con arreglo a lo
dispuesto en el ~rtículo segundo del real decrdo de 9 de
mayo último (D. O. núm 108) y la aplicación del artículo 13
del de 4 de julio siguiente (D. O. núm. 150).
27 de octubre de 1924.
Señor Comandante general de Ceuta.
ESCALA DE COMPLE "ENTO DE fERRO~ARRILES
\
Quedan eliminados de la escala de complemento de ferro-
carriles los oficial~ y clases de la misma que figuran en la
la siguiente relación, por haber dejado de pertenecer a las
empresas de M. Z. A. y Eléctricos de Cataluña, donde pres-
taban sus servicios, quedando sin ningún valor ni efecto, por
lo que a los mismos respecta, las reales órdenes que también
se citan, por las que se les concedió dichos empleos, causan-
do baja en el segundo regimiento de ferrocarriles a que es-
taban afectos.
27 de octubre de 1924.
Señor Capitán general Jefe del Estado Mayor Central del
Ej~rcito y Capitanes generales de las primera y cuarta
regiones.
Alf~rez, D. Modesto Garrido Roca, real orden de 12 de abril
de 1922 (D. O. nÍlm. 86), M. Z. A.
Otro, D. Antonic> Mestres Costa, real orden de 24 de enero
de 1923 (D. O. n6m. 19), Ferrocarriles Eléctricos de Cata-
lulla.
Otr.?lP. Jos~ Darnell Ren~ real orden de 21 de mayo de
1'F¿;:j (D. O. núm. 112), rerrocarriles Eléctricos de Cata-
luila.
Suboficial, D. Luis Ferrandiú Porles, real orden de 27 de
agosto de 1923 (D. O. n6m. 18?), ferrocarriles Eléctricos
de Catalufta.t .. ..... ~ - -';. ..A""'·wv'
Otro, D. Ricardo Romero Canales, real orden de 20 de enero
de 1921 (D. O. núm. 17), Ferrocarriles Eléctricos-de Ca-
talufta.
EXCEDENTES
Se concede el pase a la situación de excedentebsin sueldo,
creada por real decreto de 22 de enero último ( . O. núme-
ro 20), al teniente coronel de Ingenieros D. Germán de León
y Castillo. Olivares, disponible en Canarias, que queda afecto
a la CQmisión de Mevillzación de Industrias civiles de la se-
gunda región. ~~ ...:....t;d iJ<i!/ N. •
I 27 de octubre de 1924.
Sei\or Capitán general de Canarias.
Sellores Capitán general de la segund~ .re~ón, General p~e­
sidente de la Junt~ Central de MOVIlizaCión de Industnas
civiles e Interventor ¡eneral del Ej~rcito.
Se dleI!estima. natlc16n de} ca.pitán de Ingenle4'OB don
Mi~ MOl'lán tabft.rrla, del primer regimiento de Za-
padores J41nad0re8 (Grupo erpeUclollnrlo), en sQpllca
de su. pase 'a la situacl6n de excedente stn IIlIeld.o, por
IDO haber eJ:cedencla en la QllICa}a de su 01ll.se y 110
ba~ cumpltdo el pl~o de permanencia. forzosa enÁfrica, que se hella sirviendo.
27 de 9Ctubre do 1924.
ScllOl' CapitAn genera.l de la. sexta regl6n.
Quled'8. en situ11cl6n de exoedE'ntc sin sueldo 'Y ateoto
a. la. Cbmlsi6n de Movi1J.za.ci6n de looUlStI'ias civiles de
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El Oeneral encar¡ado del dea)MCho,
Dt7QUE DE TEmAN
"':-:-..
t esta regi6n (M·adrld), el capir¡m de, IngcnicfO:'! D. 9a-
\ retano Fúster MoreH, su~rnUllneraI'lo en ~a mlsma,.ln-
l talaelones :r 1ll0n1JlJes electJ:lcos, J. \ aln'rdo y Con.pa-
~ j fHa, con arreglo al real dCCI'('to de 22 de enero y rca1
'~~.J orden circulal' de G de febrero últimos (D. O. números
20 y 31).~ 27 de octubre de 1924..
¡ Señor Capitán genera~ de la primera regiGn.
Señores General Presidente de la Junta Central de Mü-
ü)ización de Industrias civiles e Interrentor general
del Ejército.
JUNTA FACULTATIVA
Se nombran ,\)cales de 141 Jnnta facultativa de Inge-
nieros a ]0:; cproneles de dicho CueTIpo D. Pedro Soler
de O>rIleU'a y Scandella y D. Miguel Cardona Jl;lliá ,
COn destino en 1a ComandanC':a y reserva de MadrId y
en este Ministerio, respectivamoote.
27 de octubre de 1924..
Señor Capitán genera.l 00 la primera región.
MATERIAL DE INGENIEROS
En vista del presupuesto modificado del proyecto de
cua.rtel de Alfonso 1, pa.ra el 10.0 regimiento de Artille-
1'111. pesad'a, l'Jl Huesca, se reeuel'Ve lo sllguiente:
1,0 Aprobar la primera. parte del mis.mo, corC'~$JlOll.
dietibe a la obra ejecutada que importa 1.952.918,28 pe.
Eet&tJ, toomO normalizacl6n técnica ;y administratliva de
esta.
210 Aprobar el presupuesto de la obra que falta
por. ejecutar, que asclende a 210.934,75 pesetas, de las
cu.a.les 209.229,75 corresponden al de contrata, y 1.'705
al comPlementario, después do suprimir en éste la }.lar.
tida nt1mero 1, siendo caI'gQ al cr{'Óito del capitulo
adiciona~, arU'culo 2.°, Secci6n 4.- del vigente presu.
puestx>, l'Ql\lizándose las obras por contratas, mediante
subasta de oarlkter local y simultánea en l'lls plazas
de zaragoza, Huesca y Oastel16n y con duración de seis
411cses, y
. 8.° Anular el crédito aprobado paM la citada obra
por~l orden de 15 de marzo de 1921 (D. O. nam. 60),
que se su:b>11tuye por el total do 2.163.853,03 ~etas.
27 de octubre de 19'24.
Sefior Oapitán 'genera.l de la quinta. regi6n. .
Sefiores Intendente general militar e Interventor ,gene-
ral ~ EjércLtD.
•••
SIed6n di Slnldad lIIIItar
APTOS PARA ASCENSO
Se confirma la. doolara.c16n de Aptitud para el asceaso,
ouando por antigüedad les corresponda, hecha por
V. E. 'A favor de los ~terine.rios terceros que se relacio-
nan a continuaci6n.
28 de octubre de 1924.
Sefl.ores Comandantes generales d8 Ceutll y Mclllla.
D. Valentln Madrid Mansllla.
» Amanc'1o Herrero Dftaz.
» Rafael Montero MOIl't.c.ro.
,. EUlleblo SAnchcz Morl\4ledla.
» JUIln Pons JuaniCO.
,. Emeter<lo Ulballero Tadeo.
» Oa1estlno SQgOvlla MailIitn.
Jt Antonio M!n.guez Ibá.1iez.
D. José de Pablo Lachos.
» Miguel Ramos Martínez.
» Fcdüdl'O Péroz Luis.
» José Montes Pérez.
:t Enrique Sangüesa Lobera.
» Hafael Moreno Esc'amilla.
» Tinllltoo Ortiz NaWlrro.
» Em;lio Muro Esteban.
» Primitivo Sarmie.nto Ramos.
ASCENSOS
Se <l:lncede el empleo superior inmoo',ato a los vete-
rinarioo tercera; com.prendidos en la siguie.nte relación,
dobiendo disfrutar e.n su nue"o empleo la antIgüedad
de 29 de sept.iembre último y <l:lntinuar en sus. act':'8J.~
destinos y situaCIones, slH'tie.ndJJ ef~eto", MmlDlstratí-
vos esta disposidón en la rensta de comiE,aI íO d~ pre-
sente mes.
28 de octubre de 1924.
Señores Alto Comisario y General en Jefe del EJéreil.o
de España en Afriea y Comand'a~tes generales de Cen,..
ta r Melilla.
Sefior Interrentor general del Ejércioo.
,
D. Valentin Madrid Mansilla, ~l h<J5pita¡ móvil Je mon..
talí.a. de Ceuta.
» Ama~io Herrero Díaz, de la Com.pafl.ta mixta de Sa..
nid¡ad Militar de Qrota.
» Rafael Montero Montero, al servicIo del ProtectDre.do
y Meba.1-la Jalifiana. de Melilla, 2.
» Eusebio SAnchez Moraleda, del Tercio de Extranje-
:ros.
:t Juan' Pons Juaulco, del regimiento de ArtilleI1a de
p1a2la y posición de Larache.
:t Emeterio Caballero Tadeo, de la compafl1a mixta de
Sanidad Militar de Larache.
:t Clelestino Segovia MArttn, del Grupo de Fuerzas Re-
gulares IndfgenllS de Alhucemas, 5.
:t Antonio Mínguez Ibáfiez, del Grupo de Fuerzas Re-
gullaros Indlgellas de La.r.ache, 4.
:t J~é de Pablo Lacb<J5, del Dep6sito de ganado de
Ccuta.
:t Miguel llamos Martlnez, al servIcio dEll Protectorado
e Intervencl6n Milqr de Melilla..
:t FederLco Pérez Luis, del Gru,po de Fuerzas Regu-
:lares Ind!gena.s de Melilla, 2.
:t José Montes Pérez, al servicio del Pro~tDrado a
InteIwnción Mili~r de TEtuAn.
:t Enrique Sangüesa 1Dbera, del G~ de Fuerz'aa
lWguJ.ares Indtgenas de TetuAn, 1.
:t Rafael Moreno EsaamLlla, del regimiento de Caza-
dores AlCántara., 14.° de Caballeda.
)ó T1moteo Or.t1z Nal1aI'.rO, del re~ento mixto de Ar-
tLllarfa. de Melilla. .
:t Emilio Muro Esteban, a.l servido del PI'lC1teCtoI'ado
Y Meha}"la JallfillJlla de Lara.che, 3.
:t Pmnrltivo Sarmiento Ramos, del ;regimiento de Caza-
dores Vitoria, 28.° de CaballElrfa.
Se nombra fannacéutioo auxiliar elel Ejército,
al soldado de la secci,ón mixta de tropas de S~
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dad Militar de Gran Canaria D. Francisco Tato
Anglada. perteneciente al cupo de filas y licencia-
do en Farmaeia.
28 de octubre de 1924.
Señor Capitán general de Canarias~
Señor Interventor general del Ejército.
u UIllUaI encargado del dupa. bo.
DuQ~ DII Tm1;u'
••
Secclon de JusticIa vAsuntos generoles
OFIOIALIDAD DE COMPI.EMENTO
Se concede a petición propia, la ¡fepalfa.ción del
servicio activo al teniente auditor de segunda don
José Bastos Ansart, eon deistino en la Auditoría
de la oetava región siendo baja en el Cuerpo
Jurídico Militar por 'fin del corriente mes y .alGa
como oficial primero de complemento del' mJsmo
cuerpo, hasta cuml?lir en las di:~ersas s~tuacio~
el tiempo de serviCIO que determma, la V1gen~ I~y
de reclutamiento; quedando afecto a la Auditona
de la primen. región¡,
28 de octubre de 1924.
Señor Qapitán general de la octava región.
Señores Capitán general de la primera reIPOn e
Interventor genera.! deL Ejérc~to,






OircWar. Se allUncia 'a OODCurso la }Jl1aza de temen.
.e coronel jefe del Detall y Contdbilidad de la Acade.-
mia de C~ballcrl:a. Las instanc~ de los petliC!i.onarlO6,
debidAmente documentadas, se eursa;r(ln dtrQctamente a
este Minl..i1:erio por Jos primeres .jefes de l~ Cuerpos
o dependencias, en el ¡>¡lazo de relnte díll8, a partir de
lo. fed1:a de la p.ublijcaci6n de esta disposlcl6n, y se ten.
drán por no reclbldas las que no hayan tenido entrada
dentro del qui.nto d1a desptltls del plazo sefif.llado;. consig.
nando los que se b:allen sirviendo en Africa si tionen
cumplido el tlempo de obligatoria pertnanencia en dicho,
te.rri1:oIlío.
28 de ocwbre de 1924.
Sefior....
DESTINOS
Se dt'6igna para ocupar In. "llcante de oapitáll profe-
sor de los Colegies de Q\.l'abincros, 1I1JolllK~lIÓl a COI1(';II1';,o
por lü\l orden ei1'eum de 20 dE:" septiembre pr6ximo
pasado (D. O. núm. 212). a.l de dicho elUpl(';, y CU0l1l0
D. YlIlentín Yil}¡n'erde GaI1C'íll, con desiino en dicho-, Co-
leg:os pal1t cJedo:> adminish'lIün:.s.
28 de OCtU111'C de 1924.
Señor I)'nx:to.r genenal de Carabineros.
Señores Capitán general de In. prilller,a regi6n y DiJ'cc_
tor de lo:; Colegios de Car-abinuos.
Méritos
Pnsee el á.rabe y tradill~ francés. Se ~lIa en ¡JQScsión
deil oarnet de conductor de motocicletas, exped1do Wr
'el Centro E~trotécnico y de Comunicm:wn{'S. Ha sido
",yudan~ de profesor de los COlegios de Oarabineroo du-
rante tres años y }}rof.esor en CQnli<:·:Ón, po~-pado de un
aílo, habiendo merecido constantes nláoemes por su W:~r­
tad& gesti6n y rreonocida q>mpetenci:a, y h&\. explicado
bis materras objeto de este concurso,
Sl;! destina al. Cuartal genera.! del General en jefe rlcl
EjérefOO da Es~f!a en AfriO!\:, a. propuC'St!\ del mismo,
a) OficilllJ te~ del Ouoer.po Auxiliar de Oficinas Mi.
llt~ D. Eugenio Sánchez PéroZ, del Arc.hivo general
n\Utl'alr y en oomisi6n en el citado Ou.artel general,
28 do octubre de 1924.
Sefior Capitin genera.! de la séptima región.
SrfiorES Alto Comlsa;r;lo y General en Jefe del EjércIto
de E8plIlJ1a. en Afriea e Interventor genera.1 dol Ejér_
clito.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Se devuelve a los individuos que se expresan en la siguien-
te relación, las cantidades que se indican, los cuáles se hallan
comprendidos en el artículo 284 de la ley de Reclutamiento,
debiendo· rercibir las sumas que se mencionan la persona
que hizo e depósito o la autOrizada en fOrlna legal.
27 de octubre de 1924.
Señore(Capitanes generales de las regiones.
Señor Interventor general del Ejército.


















































953 Toledo ••.• S<>O
294 ldem •••.•. 500
5. 11° Madrid ~ •• 1,000
475 Cuenca •••• Soo
623 Jaén ....... l.000
382 Sevilla •••• Soo
3 11 Idem .••••• 1.0041
768 c4diz..... 1.00o
40 3 ldem...... 1,0GO
928 Idem•••.•• .50 o
591 Idem•••••• S00
443 ldem•••••• 500
304 Idtm ••••• 1.000
480 GraDldl ••• 25o
1.:110 ldem. •••••• l.000
1.180 ldem•••••• S00
273 ideal•••••• 50o
1.042 ldem ••••• 500




1.167 Zanl011 •. 500
.2 Huesc& ••• s00
518 Idem •••••
·5o
1.127 Zaral°la •• 500
31.~ Soria ••••• s00
140 Nlvarra ••• 5°o
817 Lo~oilo •• 1.(0o
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Joaquln OIel Dfel •••••••
AlellDdrq. P6rel Qarela •.
Hereninlo MéDbdel MI-
ftlnda , .•.••••• 11. , ••••
19J2 Tembleque... Toledo ..... Toledo, 5..... 28 enero. 1922
1924 ViUatobas •.•• ldem •••.•.• Idem ••••.. •. '7 febro. 1924
1924 Real de S. Vi-
cente .••••• Idem •••.••• Talavera, 6 •..
Jos~ Garcta Alonso....... '924 Tarancón ..... Cuenca ••••• Tarancón, 10•.
Antonio Pestaña Orozco •. 1921 aén ••••••••• Jaén .••••••• lI.a~n, 14 ••••••
ManDelRuizOsto 1921 !Sevilla Sevilla Sevilla. 1' .
Custodio MolineroArteaga 1924 Herrera...... ldem ••••••• Osuna. 19 ••••
Rafael Manzano Trujillo..• 1924 Cldiz ••.•••.• Cádiz•.••••• C4diz.22 •••••
Jos~ Alfonso Ortega Cir- .
denas 1924 Idem ldem -dem........ 11 febro. 1924
Jos~ Martln Ram~s••••.•• 1'!4 ldem•••••••.• [dem •••.••• [dem •••••••. 28 ('Oero. 1924
Jos6 Rodrlguez de la Rosa. 1924 ~rcos d e la
Frontera •.• Idem ••••••• ~erez, :13...... 14 nobr.... 19:13
Francisco Javier Blanco
RodrIguez ••••.••.•••• 19'4 leres .••••••.• Idem [dem........ 12 febro. 1924
Francisco eamlcho Z\-
. mundio••••••••.•••••. 1923 Setenil••.•.•. Idem ••••••• Algeciras, 24 -.
Diego Sousa Zmta.. •• • •• 1921 ptura••••.••• Granada •••• Oruad., 32 ••
Abclardo Ruiz Gareta '21 Moreda [dem GuadU::, ss .•.Itlmismo.................. ». » »
il'ranc:iaco Ruiz tinares••• 1924 iGranada..... Granada •••• Motril,34 ••••
OonlllloMlta LópezAcedo 19'4 Idem ••••••••. Idem ••••••• Idem ••••••••
Maaue1 Puerta Morales ••• 1921 Oureal •••••.• Idem ••••••• ldem •••••••
Jorge Vardl1 Bllnes 19'4 Alcoy ••••••• Alicante. •• Aleoy. 44 •••••
JOH Maria Altor Mechó •• 19'el Barcelona •••. Barcelona••• BarceloDa, 51 •
Antonio Llorens Viladrich 1923 Pinell •••••••• L6ridl •••••• Balaguer,60 ••
Inocencia P';rez Briaqui.. 1924 Herrera de 10.
NaVArros ... Zaragoll..... Zaragoza, 63 ..
Angel V.U6s Sllinero •••• 19'3 Ayerbe•••.••. Huesca •••• HUeICI,68 •••
JOI~ Fortuilo Santollri& 9.el Isábay6s •••••• Idem ••••••• I~em .
'os6 Marco }arll>o 1"1 La A'muala••• Zarllola•••• ~alltlyud,67.
'Carlos Fero'ndu Urrutil. 19.1 Soril Sori Soril,70 •••.•
Vicente Roch Sin Martln. 19J1 Pamplona •••• Navarrl •••• PamploDa, 76 •
Carloa Veneciano Mendo,. 1921 Rodeano ••••• Logrofto •••• I.0lroilo, '79 ••
fiieotú GODIAles MartlDez '924 BilbaG Vizcaya BUbao,80 .
Marlln OrtuzarHero4Ddel 1924 unta Conlular
de Loodres. Idem ••••••• Idem .•••.••.
F61b:: Uriona Atell•••.••• 19'4 BUlturil •••.• Idem •.••••• OUrlDgO, 81 ••
JolI6 Gutl6rrel Alonao •••• '9'4 !Valladolid •••• Vllladolid. Valladolid,86.
)¡;nri9ue Muftol de Luqut 19'4 ~dem••••••••• ldem •••••.• ~dem ••• ; ••••
Sergto F~r040deaRomero 19'3 MuiilOl •••••.. Orense...... "Uaril, 104 •••
1tmilio Martines Dur4n.... 19 24 Bande•••••••• ldem ••••••• Idem ••.•••.••
JOl6 F,rnAndes Qrai'l, ••. 19'4 DOlón ••••.• Pontevec!rl.. LaEstrada, 107
Pedro lIartlnel Alvares .. ItU Mieres •• , .... Ovledo..... Ovledo, }09 ..
Mlnuel Marino Men6ndtlf Riberll de(ld el
O ~l 1921 A em t em .ooz.. es ••• t • • • • • . • . • r .. lba •••••
Luis GaI4nOII" ••••••• '921 AvU6s ••••••• 1dem·••••••• Idem...... ~ •••
Mlnuel Rierl Alv4rez •••• 19J1 [dem••••••••• Ide•••••••• Idem••••••••.
1016 Marta Quintana Ro-
driguez •••• 11 ••• " •••• 19'4 Oviedo Idem.·•••. " 14em•••••••••
Armlndo Campa Púis ••• 1921 JwIl6s •••• -•••• 'dém ••••••• rdtm •••••• ;.;
Frlncllco Plln.s Glrela.. 9.1 9Vitelo•••••• , Idem ••••••. (delll •••••••••
(0.6 Serrino Sufrel•• : ••• '921 Idem •••.•••• ldem .•••••• ldém:. ~ •••••
1l:ugcnio Con Camino ••• 9:11 ideal •••••••• ldem •.•• ~ •• ldem.\. •••••••
El milmo •• ,. •••• •.•• •••• » » c.
JOl6 L6pea Iglesil' •••••• "11 \ij6n •••••••• ; O'riedo ••••• Idem•••• ; •••.
Vicente Alvlrel Torrel ••• 1921 ~ngreo ••••• Idem ••••••• CaDl1I Onl.
111) 1'1 febro. 1921
.'JI Nlvla... ••• rdem Prava, ¡h... 15 enero. 19.1
19'4 Tlneo ••.•••.. {clem •••••••
1'22 tdem....... ;. lllem....... Idem........ 16 febro. 1'24
Jdem. " ••••• 11 Idem. " ••
'9'1 Satas Idem Id.m......... .'7 tnero. 1"1
l. . l.
VUELTAS AL SERVICIO
....~Se concede la: vuelta ,aJ; servicio actiyo, al escribiente
.Ut». primera. clMo del Cu;erpo Auxillia.r de Oficin&:ll Mlli.
tares D. HlIlIfihi> León Fernán'dez,de reetn"P'J¡á.zO' pOr en..
. .
termo en. esta. l'eg16n, q~o dlap01'llbI-e en la misma
huta. que le corresponda obtener CQ1.0C1\C16n.
28 de octubre de 1924.
~?r Ca.~té.n i'énera.l de la. ~r1mer.a. regi6n:
Sefi.or IlIltervenm.r genera.! dti\ Ejémito. J
. !1 Qeneral encupdo dei detpacM.
.' . . l:loQmt 111 Tmv.ur
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Iltendlnda Generalllllftar
DESTINOS
Circular. Los jefes y oficiales de Intendencia comprendi~
dos en la siguiente relación, pasan a servir los destinos que
en la misma se les señala; incorporándose los de Mrica con
arreglo a lo dispuesto en la real orden de 12 de mayo último
(D. O. núm. 108). .
28 de octubre de 1924.
Señor••••
C01'C)oeL
D. Ouillenno Pezzi Outiérrez, del segundo regimiento de In-
tendencia, a las oficinas de Intendencia de la segunda
región.
Teniente coroneL
D. Manuel Seco Sánchez, ascendido, de la Pagaduría de ha-
beres núm. 2, de la Administración Central, a conti-
nuar en la misma (art. 5.°).
Comandantes.
I
D. Pedro Calvo Finó-Rosario, de la 'jefatura administrativa
de Palencia, al plimer batallón de reserva (artículos 1.0
y 7.°).
a Claudia Vizquel Trapero, ascendido, del Parque de In-
tendenc·a y otros servicios de Jaca, a continuar en los
mism.os (a~. la y real orden 3 de abril último, DIARIO
OfiCIAL numo í9).
• Francisco León I\lán, de jefe a~ministrativo de Ciudad
Real y Ja~n, a continuar en su destino y en comisión al
cu¡tdro eventual de Ceuta (confirmación real orden te-
legráfica 17 del actual).
• Leopoldo Saavedra Rojo, del se~ndo regimiento de In-
tehdencia, a continuar en el mismo y en comisión, jefe
administrativo de Ciudad Real y Jaén (confirmación
real orden telegráfica 17 del actual).
• Teodoro Gragera Benito, de jefe administrativo de Zamo-
ra y Avila, a continuar en su destino y en comisión al
grupo de compañías expedicionarias de Intendencia en
'la zona de Ceuta «(onfirmación real orden telegráfica
18 del actual).
• Fernando Canals de las Heras, del séptimo regimiento de
Intendencia, a continuar en el mismo y en comisión a
jefe administrativo de Zamora y Avila (confinnación
real orden telegráfica 18 actual).
CapltAa en plaza de catq01'la luperior
Real orden 3 de dril último (D. O. nám. 19)
D. Rafael de Altolaguirre Casal, de la Intendencia general
militarl a jefe administrativo de la plaza y provincia dePalencta.
Capitana. .
D. Cristina R~b)es SanzJ del Parque de Intendencia de Jacay en comlsi6n en el cuadro eventual de Ceuta, al ¡rupo
de trop.. de Intendencia de Ceuta, cesando en la comi-
sión (art. 2.°, F.).
• Angel Hern'ndez M~ndez, .de dlsponihle en la s~tfma
reiión, al Parque de Intendencia y entar¡ado del mo-
binario del Oobierno militar de Jaca (art. 10). . .
• enrique de Areba Solsona, del Parque adminisfrativo del
material de Hospitalet, a continuar en el mismo y en
comlsión.al cuadro eventual de ('euta.
• Maurlclo Oarda Benito, de la se¡unda sección del esta-
blecimiento Central de Intendenda, a continuar en IU
desUno yen comisión al Parque administrativo del ma-
terial de Hospitaleí. '
;» Abllio Vlnuesa Mart(n, del texto re¡imlento de Intenden-
cia y en comisión en el cuadro eventual de Ceuta, al
grupo de tropas de Intendencia de Mell11~, cesando en
, la comisión (art. 2.°, F.).
• Francisco Pinillos Escribano, ascendido} del Hospital mi-
ntar de Lo¡rofto y en comisión en el cuadro eventual
de Ceuta, al sexto regimiento de Intendencia, conti-
nuando en el cuadro eventual de Ceuta.
• Jaime López de Var6 y Valdés, de la Academia de Inten-
dencia, a continuar en la ·miama y en comiaión al cua-
dro eventual de Ceuta.
D. Franci~c~ Guerrero Areiiast.,.del Hospital militar y otros
serviCiOS de Granada, al t"Uque de campaña de Sala-
manca (art. 10).
• Alfonso A,{artín Pérez, de la Comanda cia de Ingenieros
de ~e~¡Jl.a, al Parqu~ de Inte;ndencia y encargado del
~o~l1larlo del Gobierno militar de MMaga (art. 1.0).
• Manmmo :;antos Ma!iín, del segundo regimiento de rn-
tendencI~, a deposlt~no de caudales '1 efectos de la Co-
· ma~dancla de ·Ingemeros de Melilla (art. 2.° V.).
• Antomo ~tel1ary !i~rrera, del Parque de Intendencia de
\Zalencla, a las oflcmas de Interdencia de la tercera re-
gión (art. la y real orden circular 9 de agosto último
D. O. núm. 177).
~ Emiliano 0o.n~alo Vitoría, .del Parque de Intendencia y
otros se!"lclOs de Tenenfe, al OClavo regimiento de In-
tendenCia (art. 10). \,
~ Francisco BovilIe Movellán, de las oficinas de Intendencia
de la séptima región, a la Intendencia general militar
(arts. 1.0 y 7.°).
• Rafael ~áez de C, bezón y Capdet, del Parque de lntelt-
dencla de Burgos, a las oficinas de la Intendencia de la
s~a región (art. 10). .
• Ramiro Campos Turmo, del Parque de Intendencia de
Melilla, al segundo regimiento de Intendencia (art. 1.0).
~ Valero Aguado Roig, de disponible en la segunda región
al. ~arq,:,e Intendencia de Melilla (art. 2.° V ). ,
• Patnclo Mm~eza Pereda, de la Intendencia general mili-
tar, a contmuar en lo misma '1 en comisión al cuadro
eventual de Ceuta (confirmaCión real orden telegráfica
· . 17 actual).
• Vlce'.lt.e Valiente Sanchis, de administrador del Hospital
militar de Akalá de Henares, al séptimo regillliento de
Intendencia, continuando en comisión en el destino de
Alcalá (art. 10, sin dietas).
Teniente en plaza de categorla superior
Real orden 3 abril úitimo D. O. núm. 79.
D. Gerardo Agós Ortega, del Hospital militar 'i otros servi.
c:os de Vitoria, a las oficinas de Intendencia de la sép-
tima región (art. 1.°).
Tenientes.
D. José Arangfiena Arangüena, de los servicios de Intenden-
cia de Santoña, a las oficinas de la Intendencia de la
primera región (art. 15).
• José Martín Blúqucz, del grupo de Intendencia de Ceu-
ta, a los servicias de Intendencia de Santoña (art. 1.0).
• Francisco Aizpuru Maristan)' del Hospital mililar de Me-
Hila, a administrador del Hospital militar y subpaga-
dor de Ingenieros de Logroño (art. 1."). .
• Félix Gonzilez Muñoz, del Hospital militar de Las Pal-
mas, a auxiliar del Hospital militar de Meli\la (artú:U-
lo 2° V.}.
a José de Argllés FemAnde!, del grupo de Intendencia de
Ceuta, _ administMdor del Hoapit.l militar, Artillería
e Ingenieros de Las Palmas lart. 10 y 12). .
I José Uzaro Jurado, del grupo oe Intendencia de Ceuta, a
la seccl6nmíxta de Intendencia de Oran Canaria (ar-
Ucu1os10 y 12). . .
• Vicente Valenc!81lo Oay" dd grupo de· tropas de ·Inten-
dencia de Ceuta, a administrador del Hospital militar
y subpa¡ador de ln¡enieres de Granada (art. 1.0).
a Francisca .Muro 06mczt de ad¡ninistradcr del Hospital
milit« ., otro. eeMetOs. de Badajoz y en. comisión en
el cuadro eventual de Ceuta, a adminIstrador del Jioa-
pftal militar de AlealA d. H.ena~. contlnüando, en el
e:uadro eventual de Ceuta (arte. 1. y 1.°1.
• Antonio Nieto Oardal de la Intenden("la militar dt Ceuta,
al Parque de Intenaencla, transpor es y' enta'pdo de
101 mobl1lariol de la Capitanfa ¡eneral y Gobierno mi-
litar de Tenerlfe (art. 1.0)
• Rafael de-Ia Fuente patlft0rdel grupo de tropas de Inten-dencia de Ceuta, a adm nistrador del Hospital mili-
tar de Vltorla(art. 1.°).
• Salvador Vizcalno Piftero, de la Intendencia. general mili-
tar, a continuar en la misma y en comisión al cuadro
eventual de Ceuta (coafkmacf6n real ordeA telegrAfi.ca
17 del actual).
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~ 'D. Carlos Aguado Cabeza, del cuarto regimiento de Inten-dencia, a continuar en el mismo y en comisión al cua-'. dro eventual de Ceuta (confirmación real orden tele-\ gráfica 17 del actualj.~ 11 EduaJ'do de la Iglesia LÓflez, de la Intendencia de la quin-ta región, a continuar en la misma y eri comisión, al
tb cuadro eventual de Ceuta (confirmación real orden te-
~ legráfica 11 actual).
~ 11 Julio de la Peña Marazuela, de la primera compañía de
automóviles expedicionaria en Ceuta del primer regi-
miento de Intendencia, al depósito de Intendencia 'i
servicios de El Peñón de Vélez (Melilla) (confirmación
real orden tt:legráfica 21 actual).
11 Gabriel Aldao Bouza, del depósito y servicios de Inten-
dencia de El Peñón, a la pdm«:ra compañía de automó-
viles expedicionaria en Ceuta del P' imer regimiento de
Intendencia (confirmación real orden telegráfica de 21
del actual).
O. Pedro del Cdstillo y Gutiérrez de Quijano, del Parque c'e
Artillerla de Cádiz, al Grupo de tropas de Intender.cia
de Ceuta (art.2.0, V.).
11 Manuel Ruiz López, de la sección mixta de lntendtncia
de Gran Canaria, al Gmpo de tropas de Intendencia de
Ceuta (. rt. 2.°, V.). -
11 Ramón Oavarrón Zambrano, de la Intendencia de la se·
gunda ngión, al Orupo de troras de Intendencia de
Ceuta (Hr•.2.o, V.).
• Mal iano Arechederteta M~rtlnez, del sexto regimiento de
Intendencia, al Orupo de tropas de lnt. ndenda de
Ceuta (art. 2.°, V). .
11 Jutio Cañi7ares Navarro, de la Intend· ncia de la cuarta
región y en comisión tn la de Mclll'a para los depósi-
tos de su demarcación, al Grupo de tropas de Intc"-
drncia de Ccuta, ce-ando en la comisión (arl. 2.°, V.).
11 Joaquín MoyA Oi abert. de las oficio as de la Intende cia
de Baleares, a cOlltinuar en las mismas y en comisión a
la Jntendencia de Ml tilla para los depósitos de su de-
marcación (art. 2.0 • f.).
11 Antonio> Riba Robira, dI I cuarto rrgimiento de Intenden-
cill, a contil uar en d mismo y en comisión al cuadlo
eventual de Ceuta (alt. 2.0 , f.'.
11 Enriq~e Palazuelos Carda, de 'la Intendercía de la sexta
regt6"~ las oficinas de la Intendencia de Ceuta (artícu-lo ;¡.o, V.).
11 Enriq~e ieto E~hevHrfa, de la Intendencia de la quin'a
regtónt a depOSIta- io de "caudales y dedos del I arquede Artlllerfa ~e Cádiz (art. lO, nivelación de plantilla).
• Lorenz? Serra S'q~ier, d~l Parque de Artilleria y Coman-
danCIa de Ingemeros dé Palma de Mallorca y en comi-
sión en el cuadro eventual de Ceuta, a la segunda com-
paftfa expedicionaria a Ceuta del tercer r, gimiento de
. Intendencia (art. 2.0 f.), cesando en la comisión
• Baltasar Vald& Cuzmán, del Parque de Artillería y otros
servicios de Mahón, a continuar en los mIsmos y en
comi.i6n al cuadro eventual de Cwta.
• losé Morazo Palomino, de la Intendencia dJla séptima
región, al Parque de Intendencia y transportes de Ma-
hón (art. 10 nivelación de plantilla).
,. Josi Vila Vlctori, de la seccí6n mixta de Menorca y en ro-
misión en el Parque de Intendencia y[mobii,ario del
Gobierno militar de Mahón, a continuar en su destíllo
de plantilla, yen comisión al Hospital militar, Artillería
e Ingenieros de liicha plaza.
,. Oer6nlmo·Oarcfa Ceballos, de auxiliar de la tefatura de
transportes de Cádiz, a depositario de caUdale'J. efec-
to. de transportes de la plaza de AIgedra. (a • 10 Y
confirmación real orden telegráftca de 13 delact al).
,. feclerico de Carlos LandtzurlL,.de la se¡unda compaftfa de
montafia expedicionaria, a ~eut., del tercer regimien-
to de Intendencia} a la segunda compaftla de montafta
expedicionaria a L.arach" del segundo regimiento.
,. Francisco L1uch Urbano, de la 'e¡und~ comp.ftla expedi-
cionaria a Larache del segundo regimiento, a la plana
mayor del mismo.
,. MI¡Uel Pérez Oonzález, de la Intendencia de la Hp'tfma
regi6n, a administrador del Ho.pital militar, Art1\1erfa
M~f.emeros de Badajoz (8ft. 10 nivdaci6n de plaa-
Personal comp'~ndido ~n el tlparlado a) del arlo 2.. del 'tal
decr~to de 9 de mayo último (D. O. núm. 108)
Tenfenta coro.eJe.
D. Julio González Martín.
11 Cesáreo Olavarría Martínez.
,. Fernando Pontán Santamarina.
11 Julio Ramos e lturralde. .
Comandantes
D. Eduardo Bayo Pamies.
l> Federico Martín Gordo.
l> Eugenio Sepúlveda Molina
Capitanes
D. Juan Valverde SanJuan.
l> Francisco Ruano Ubeda.
11 Eugenio de Nicolás Azp~rren.
,. Rafa.el Altolaguirre Casal. .
Tenientes.
D. Gerardo Agós Ortega.
11 Antonio. Garda López.
,. Angel Guerras Garrido.
,. Luis Cabrera Díaz-Inclán.
11 Carlos Fernández Morales.
11 Luisll.eoz OrUn.
• Alfredo de Bonis Naranjo.
11 Baldomero Martínez y Sánchez Alb~rnoz.
Personal que, comprendiéndole destino forzoso, ha si~
exceptuado Con arreglo al articulo segundo del citado rea\!
decreto.
Caplt6n.
D. José González Bachiller.
AU&ecu.
D. José formoso <te Castro.
• Fernando fontán GÓmez.
11 JOSé Chiarri Jiménez.
11 osé Barutel1 Juárez. -
• osé Rueda y Pérez de Luraga.
Personal que no puede solicitar destino voluntario por bl-
tarles menos de seis meses para ser destinado forzos......
Africa (seg6n cálcu!o).
TeDf~te. COl'Onda.
D. Norberto L6pez Ibarlucea.
,. Manuel Seco SAnchez.
COIUI1c1antq;.
O. Amador Morcillo ~ez.
,.. JOI~ BODet de 101 I-lerr. ros.
11 Daniel Pefta A1at~L ..
,. Jos~ Miró Espluga.
D. Jos~ Te)eiro Canalel.
t Vltallano Ara A.,rGYo.
» Francllco Cla,6. Martfll.
• lel'CI ATracó 1.6pu.
» Miguel Mure QÓmez.
» CÜ8r Peradelo Del¡ado.
11 Lul, VIro. Mocorrea.
11 Carlol P~re:r-lfIl¡o'yDe!rado.
TenllDt....
D. Mmel Rodrfguez' Iserte.
» frucllCo eapi Cuenca.
» AI1tOllÍO Redífluez' Alvam.
. '"
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D. Emilio Samperio Ruiz.
• José MarHn Mariscal.
• Antonio Meléndez de Machado.
AU&oec:es.
D. Antonio Riba Robira.
• Augusto López López.
• Manuel García GÓmez.
• Sebastián García Retuerta .
• , Lorenzo Niño Astudillo.
• Luis Pérez lñigo y Delgado.




Sc publica a continuación estado de clasificaci6n de reen-
ganche del cabo de trompetas del Grupo de Intendencia de
Melilla, José Zabalo Gastañaga. '
27 de octubre de 1924.
•
Señor Comandante general de Melilla.
.
. ~ ANTloOmAD;~~ ---ig.o Bn la MhpllM16n Oon el aueJ40 de
CiIIerPCM CIues NOIIIUU!S i:l: a IQI.bCIIlc1&l 1U:PJl1o 01llenlMllo••
5" ..
g.o =ff. Dla .. Ah. ...• lO' --- --Grapo Intend!' MeIilla. eüt-.tu Jos6 Zaba1~ ~.Btaiiaga•••••• ...... • • • 21 rebro. 1924






• la SubIeoretarla y Beocion. de lite lIiDiIteriI
:7 de tu DepeDdeDOiu oeutral...
De orden del Excmo. Senor Oeneral encarpeto
del despacho de este Ministerio, se dispone Jo 11·
culentel
IlcerOI di IlSbIcd'LIId••11ItI I
9CUerDOS divinos
LICENCIAS
Se concede un mes de licencia por enfermo para Salaman-
<a, al alumno de la AC<ldemia de Infanterfa, D. Jesús Monte
.Martfn.
25 de octubre de.l924.
:Seior Director de la ACldemia de Infantería.
bcmos Señores Capitanes generales de:la-primera y sépti-
,ma regiones.
-Se conceden quince dfasde-licencia por enfermo, para esta
!Corte, al á1fttez alumno de la Academia de Ingenieros, don
-Oregorio Sabatery SanZo ' .
27 de octubre de 1924.
05eftor Director de la Academia de Ingenieros~
Excmos; SeRores Capitanes generales de la primera y quinta
.reglones e Interventor ¡eneral del f,jércltC'.






.Circula,.. Debiendo cubrirse por oposición en 1. Acade-
iñla de Intendencia tres vacantes de másico de tercera, co-
rrespondientes a trombón, t r o m p a y trompeta, se
anuncia el oportuno concurso que se verificará el dfa 20
de noviembre próximo, al que podrán concurrir los indivi-
duos de la clase militar o civil que lo deseen y reúnan las
condiciones y circunstancias exigidas por las disposiciones
vigentes.
Las solicitudes se dirigirán al coronel, director de aquel
establecimiento, terminando su admisi6n el dfa 12.
25 de octubre de 1924.
Seftor...
DESTINOS
Circular. Se resuelve que el soldado del regimiento de In-
fanterfa de Mallorca, núm. 13, Miguel Escrig Pablo, pase des-
tinado con la categorfa de músico de tercera a la Academia
de Intendencia.
25 de octubre de J924.
Sellor... •
'. El Jatendente pIIenJ,
P.1.
Aurello Muchada.
/
, ....
